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La impor tante Asamblea de Burgos. 
El señor Arzobispo pronuncia un maravilloso discurso. 
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Lunes, 14 de julio de ]919 
Llegada de f o r a s t e r o s . 
B U R G O S , 13 (1 t a r d e ) . — D u r a n t e l a t a r 
d e y l a n o c h e d e a iyer e n t r a r o n en esta-
p o b l a c i ó n m u c h í s i m o s a u t o m ó v ü ' e s de 
l as r e g i o n e s de C a s t i l l a y l a s V a s c o n g a -
d a s . 
E n l os t r e n e s h a n l l e g a d o n u t r i d a s re 
p r r s m t a c i o n e s de ia igen ie rós y c lases v i 
V¡LS de V a l l a d o l i d , S a l a r n a n c a , ü l l h a o , 
I>eión y S a n S e b a s t i á n . 
La C o m i s i ó n n o m b r a d a e n t r e l os i n g e -
n i e r o s d e ' B u r g o s , con u n a c i e r t o y t m ce 
l o p l a u s i b l e s , l o t i e n e t o d o T l i s p u S s t ó p&fá 
el a l o j a m i e n t o d e l o s i n v i t a d o s a l a c t o de 
h o y . 
A t a l e fecto , u n g r u p o de i n g e n i e r o s b u r 
ga l es i ' s se h a p a s a d o t o d o e l d í a e n l a 
i - s tac ión d e l N o r t e , r e c i b i e n d o a l os co-
j n i s i o n a d o s d e l a s p r o v i n c i a s m e n c i o n a 
/ l a s , e n v i á n d o l e s desde, a l l í a los» ho te les 
y casas p a r t i c u l a r e s , p r e p a r a d o s cotí a n -
t e r t ó r í d a d p a r a todo el O&rhpó q u e aqaé 
l íos p e r m a n e z c a n en B u r g o s . 
L a c i u d a d p r e s e n t a ol aspec to de l a s 
g r a n d e s s o l e m n i d a d e s . 
L a s cal l .-s se c o n c u r r i d í s i m a s de 
l o r a s t e r o s . 
Después del bopqaHt í i , loe i w v i t á d o s as ís 
¿ i rán a l c o n c u r s o h í p i c o . 
P o r l a n o d h e se c e l e b r a r á n b a i l e s de so-
c i e d a d , a l o s q u e c o n c u r r i r á l í T a r i s t o c r a 
c i a b u r g a l e s a , en h o n o r de los c o m i s i o n a -
d o s f o r a s t e r o s . 
Visita al Ayuntamiento. 
B U R G O S , 13 (6,25 t a r d e ) . — A l a s o n c e ' y 
m e d i a de l a m a ñ a n a se r e u n i e r o n l os i n 
- i l i e i o s y l a s d i s t i n t a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
l l e g a d a s en e l s a l ó n Rec reo , de d o n d e l l l a l ' 
• h a r ó n , f o r m a p d o a n i m a d o s g r u p o s , -a-l 
A y u n t a m i e n t o d e l a c i u d a d . 
F u e r o n r e c i b i d o s p o r e l seño r a l c a l d e , 
q u i e n en h r e v e s y e locuen tes p a l a b r a s , 
d i o l a b i e n v e n i d a a l os f o r a s t e r o s . 
A c t o s e g u i d o , a l C o m i s i ó n d e ingen ie " 
r o s b o r g a l e s e s y sus a c o m p a ñ a n t e s 'Visi 
t a r o n d e t e n i d a m e n t e e l e d i i i c i o , a d m i r a n 
d o l a s j o y a s a r t í s t i c a s e h i s t ó r i c a s q u e e l 
m i s m o e n c i e r r a . 
El banquete. 
E l a n u n c i a d o b a n q u e t e se c e l e b r a en l a 
U n i v e r s i d a d p o n t i f i c i a de S a n J e r ó n i m o , 
ÍÍD su. m a g n í f i c o s a l ó n t e a t r o . 
Kl l o c a l sé h a l l a a d m i r a b l e m e n t e a d o r 
n a d o ; e l e s c e n a r i o se h a l l a c u b i e r t o con 
tifia m a g n i f i c a c o r t i n a d e seda c a r m e s í , 
en c u y o c e n t r o figura u n e n o r m e escudo 
n a c i o n a l con l a s b a n d e r a s españo las . 
Toda l a p a i t e a l t a de l t e a t r o es tá a d o r 
m i d a con t a p i c e s d e l a D i p u t a c i ó n > tos 
escudos a l e g ó r i c o s de l as d i v e r s a s c lases 
de i n g e n i e r o s . 
E n seis l a r g a s m e s a s , co l ocadas e n el 
c e n t r o de l a a m p l i a s a l a , t o m a n a s i e n t o 
h a s t a 300 comensa les , o c u p a n d o l a p r e 
s i d e n c i a l os señores a r z o b i s p o , g o b e m a 
dm-, a l c a l d e y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s d$ las 
r e g i o n e s de C a s t i l l a y V a s c o n g a d a s . 
E n t r e l o s q u e as i s t en a l b a n q u e t e figu 
r a i i r e p r e s e n t a n t e s de l o s A y u n t a m i e n t o s 
de l ' a l e n c i a , A v i l a , G u i p ú z c o a y los go 
l l a m a d o r e s c i v i l e s ; r e p r e s e n t a n t e d e l se 
ñ o r o b i s p o y d o s s e n a d o r e s de F a l e n c i a ; 
a l p r e s i d e n t e de l a C á m a r a de C o m e r c i o 
y l os r e p r e s e n t a n t e s de l a s e n t i d a d e s A l 
l o s H o r n o s , A s t i l l e r o s d e l N e r v i ó n , A l t o s 
H o r n o s de Es tepe , .Bancos d e V i z c a y a y 
.el C o m e r c i o y de l a U n i ó n M i n e r a , de 
B i l b a o ; p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a de Co 
m e r c i o , d i r e c t o r de l B a n c o M e r c a n t i l , r e 
p r e s e n t a c i o n e s de . l a D i p u t a c i ó n , N u e v a 
M o n t a ñ a , H i l a t u r a d e F o r t o l í n , . A s o c i a 
c i ón de a r q u i t e c t o s , l a F r e n s a , Casa Cor -
cho , S i n d i c a t o Ca tó l i co de O b r e r o s l i b r e s , 
M u t u a l i d a d O b r e r a M a u r i s t a , C i r c u l o 
C a t ó l i c o de O b r e r o s y A s o c i a c i ó n de G a n a 
de ro§ , de S a n t a n d e r ; p r e s i d e n t e dé l a D i 
p ü t a c i ó n de G u i p ú z c o a ; r e p r é s e r í t a n t e s 
de la U n i v e r s i d a d , e l A y u n t a m i e n t o , l a D i 
p u t a c i ó n y e l C e n t r o f e r r o v i a r i o , d e Va 
i l a d o l i d • y r e p r e s e n t a c i o n e s m u y i m p o r 
t a n t o s de A v i l a . L e ó n , V i t o r i a y S a l a m a n 
ca . 
E l b a n q u e t e , a d m i r a b l e m e n t e s e r v i d o , 
t r a n s c u r r i ó con g r a n a n i m a c i ó n . 
L e y é r o n s e , e n t r e a p l a u s o s c a l u r o s o s , 
i i i l i u i d a d dé adihesiones de o r g a n i s m o s V 
p e r s o n a l i d a d é s de t o d a s l a s p r o v i l n e i a s 
c i t a d a s . 
Los d i s c u r s o s . 
F a r a o í r l o s d i s c u r s o s p e n e t r a n en e l 
s a l ó n m u c h a s s e ñ o r a s y n u m e r o s í s i m o s 
c a b a l l e r o s . 
L a l e c t u r a d e l m e n s a j e es i n t e r r u m p í 
d a f recuen temea i te p o r l ós e n t u s i a s t a s 
a p l a u s o s de l a c o n c u r r e n c i a . 
E l s e ñ o r Dlíez C o r r a l i n v i t a a h a c e r uso 
de l a p a l a b r a a l os i n g e n i e r o s r ep resen 
t a n tés de l a s e n t i d a d e s p resen tes . 
E l seño r A r a n g o , de l a C o m i s i ó n o rga -
n i z a d o r a , d a en e locuentes p a l a b r a s l as 
g r a c i a s a los r e u n i d o s p o r h a b e r e leg ido 
a l a c i u d a d d e B u r g o e p a r a l a -celebra 
c i ón de u n a c t o t a n so lemne . 
E l o r a d o r o f r e n d a sus a b r a z o s a t odos 
los i n g e n i e r o s y d i c e q u e espe ra de e l los 
la s a U a c i n n de la P a t r i a . 
A g r e g a e l s e ñ o r A r a n g o q u e h a y q u e 
a p i ' o v e o b a r Ion m m u e n t o s a c t u a l e s , los 
m á s p r o p i c i o s p a r a h a m * o b r f i q u e r o d n n 
¡¡e en bene f i c io de l pa í« 
A l u d e a l a s c r í t i c a s c i r c u n s t a m n a s po r 
q u e a t r a v i e s a e l m u n d o e n t e r o y asegú 
r a q u e só lo e l t r a b a j o pué j íe s a l v a r l e de 
l a r u i n a . 
E x p l i c a , d e t a l l a d a m e n t e después l a ges-
t i n n l l e v a d a a cabo p o r los i n g e n i e r o s cer 
ca del Es tado y a l u d e a los t r a b a j o s r e a 
I i zados pop l o s " i n g e n i e r o s de B u r g o s p a r a 
v a r i a r e.) tray.a<:}0' de l p r o y e c t o de f e r r o c a -
r r i l de A l g e c i r a s a |a f p m t e r a f r a n c e s a . 
E l o r a d o r a l u d e a l bo í í ' hp ' v iqusmo, d i 
c i é n d o q u e e-s u n m o v i m i e n t o q i i í i h a y q u e 
e s t r a n g u l a r , pox-que sólo r e p r e s e n t a la 
d e s t r u c c i ó n . 
E n t o n a m á s t a r d e u n e l o c u e n t e h i m n o 
a l t r a b a j o , m a n i f e s t a n d o q u e deben u n i r 
se e l c a p i t a l y el t r a b a j o , c o m o ú n i c o s ele 
m e n t o s de p r o d u c c i ó n . 
A s e g u r a e l o r a d o r q u e n o b a s t a q u e en 
S a n t a n d e r sé c u e n t e n l os m i l l o n e s p o r 
c ien tos y en B i l b a o p o r m i l e s , s i n o (|uc 
es p r e c i s o q u e se l os emp lee en l a m a g n a 
o b r a de l a r e c o n s t r u c c i ó n d e l p a í s , ú n i c n 
m e d i o dfí. s a l v a c i ó n de l a F a t r i a . 
C o m b a t e a los m i n i s t r o s qii.e d e s o y e r o n 
l os conse jo» d e s i p t e r e s ^ d o s q u e Sf. les die-
r o n p a r a q u e SIT h i c i e r a n o b r a s de i n t e r é s 
n a c i o n a l . 
F r o p o n e q u e se d i r i j a u n s a l u d o a i os co 
l egas p o r t u g u e s e s , l os cua les deben t r a 
b a j a r p o r l a r e c o n s t i t u c i ó n de su p a í s , 
q u e t i e n e n u e s t r o s m i s m o s r í o s y m i e s 
t r a s m i s m a s c o r d i l l e r a s y cree q u e l a sa l -
v a c i ó n de l os dos países , p o r m e d i o de l 
t r a b a j o , debe hacerse a l m i s m o t i e m p o . 
E l o r a d o r , q u e Iba s i d o a p l a u d i d o va 
r i a s veces d u r a n t e su d i s c u r s o , t e r m i n a 
g r i t a n d o : ¡ V i v a E s p a ñ a , q u e debe s a l v a r 
se! G r a f i o v a c i ó n . 
Se l e v a n t a a h a b l a r el p res i den te de l a 
D i p u t a c i ó n de B u r g o s , el c u a l p i d e a l s re 
prese. ida i i t ' s d- l a - D i p u t a c i o n e s q u e so 
ha l i an en el bahque-te q u e d i r i j a n la pa 
l a b r a a l os comensa les . ' 
A g r e g a q u e t o d o l o q u e t iendí» a i en -
g r a n d e c i m i e n t o de l a P a t r i a e n c n é n h a 
en B u r g o s f a v o r a b l e a c o g i d a . 
E n be l los p á r r a f o s , q u e son i n t e r r u m p i 
dos p o r l os a p l a u s o s de l os c o n c u r r e n t e s , 
nace r e s a l t a r l a i m p o r t a n c i a d e l m e n s a j e 
de los i n g e n i e r o s , c a l i f i c á n d o l e d e v e r d a 
dé ro a c i e r t o . 
Se r e f i e r e a c o n t i n u a c i ó n a l a s l u d h a s 
económ icas e n t r e l os pa íses q u e t o m a r o n 
p a r t e en l a g u e r r a y d i c e q u e E s p a ñ a debe 
p r e p a r a r s e p a r a e s t a r en c o n d i c i o e n s de 
h a c e r f r e n t e t a m b i é n a esta l u c h a econó 
m i c a . 
L a s D T p u t a é i o n e s — d i c e — h a c e n s u y o e l 
m e n s a j e de l o s i n g e n i e r o s , q p m o t a m b i é n 
l o h a c e n s u y o t o d o s l os b u e n o s españo les . 
B r i n d a p o r los i n g e n i e r o s y " E s p a ñ a , 
(Ovac ión . ) 
Se l e v a n t a a h a b l a r d o n J u a n D í a z Ca-
n e j a . r e p r e s e n t a n t e de l a S o c i e d a d j F a t r o 
n a l de M i n e r o s de F a l e n c i a , e l c u a l d i ce 
que rinde u n t r i b u t o de a d m i r a c i ó n , en 
n o m b r e de a q u é l l a , p o r e l a c t o p a t r i ó t i c o 
l l e v a d o a cabo p o r los i n g e n i e r o s . 
E l s e ñ o r D í a z C a n e j a , q u e hace u n 
d i s c u r s o b e l l í s i m o , l l eno de f r a s e s fe l i ces , 
d i c e que los s e n t i m i e n t o s q u e h a n r e u n i 
do a l os c o m e n s a l e s n o son m á s q u e de p r o 
p i a y e x c l u s i v a s a l v a c i ó n y q u e es u n ac-
to de a t r i c i ó n el q u e se c e l e b r a p o r pe-
c a d o de p a t r i o t i s m o . 
E l o r a d o r t e r m i n a d i c i e n d o : — E n B u r -
gos h o y a 13 de j u l i o se h a d a d o l a ñ o r 
•ma a l a n u e v a E s p a ñ a . ( E n t u s i a s t a o v a 
c ión . ) 
A c o n t i n u a c i ó n u s a n de l a p a l a b r a o t r o s 
señores i n g e n i e r o s de B u r g o s y ( M a d r i d , 
a h o g a n d o p o r l a b o r a t o r i o s y es tad í s t i cas 
y p o r q u e se 11,.ve a la p r á c t i c a la red eléc 
t r i c a n a c i o n a l . 
L o s o r a d o r e s h a n c o i n c i d i d o ep q u e es 
J AUlllllllMiauuii tauc uc o a u duac, uuuiciu I I . = I» IV IWI IW w $ 
de l a P a t r i a q u i e r e q u e l a I g l e s i a se co ló-
q ú e a l a v a n g u a r d i a . ( O v a c i ó n . ) 
D e s p u é s de u n o s p á r r a f o s a d m i r a l des, 
q u e son s u b r a y a d o s con a p l a u s o s ca l u n )-
sos, el i l u s t r e ' o r a d o r d i c e : 
— S i m e n e s t e r f u e r a , v o l v e r í a n l os Pro, 
l a d o s españo les a f o r m a r en l os E s t a d o s 
m a y o r e s d e i o s R e y e s p a r a c o n q u i s t a r - a 
E s p a ñ a n u e v a m e n t e , y as í c u a n d o a l a 
b a n d e r a e s p a ñ o l a se l a r o m p i e r a el a s t a , 
q u e d a r í a n los b á c u l o s de l o s ob i spos p a r a 
nacer la , flamear a m a r r a d a en el los. (iGráH 
o v a c i ó n . ) 
Lee e l s e ñ o r a r z o b i s p o el p á r r a f o de l 
m e n s a j e q u e a l u d e a l a u n i ó n del c a p i t a l 
v el t r a b a j o p a r a l a s a l v a c i ó n de la Pa 
t r i a y d i ce q u e c o m o m i n i s t r o de D i o s es 
t á a l h e l e de tos i n g e n i e r o s y de toa " h i e -
ro», -
A ñ a d e , p a r a f r a s e a n d o e l d i s c u r s o a n t e 
rior, q u e s i l os o b r e r o s o f r e c e n u n r a i l , 
p o n g a n l o s i n g e n i e r o s o t r o y m o n t e n so 
bre e l los l a m á q u i n a de E s p a ñ a , e m p u -
j á n d o l a con t o d a s l a s f u e r z a s de l c o r a z ó n 
h a c i a l a f e l i c i d a d . - ( I n d e s c r i p t i b l e uva 
c ión . ) 
E n nombre , de l a I g l e s i a el señor ar/.o 
h ispo se a d h i e r e a l a c t o , f e l i c i t á n d o s e de 
(pie t o d a s l a s r e g i o n e s españo las , p o r voz 
de los i n g e n i e r o s , p r o c l a m e n l a u n i d a d 
de la F a t r i a . 
E l a d m i i a l d e d i s c u r s o de l s e ñ o r a r z o h i s 
po f u é j n t e n ' u m p h l o m u r h a s veces po r los 
a p l a u s o s e n t u s i a s t a s de 1.a c o u c u r r e n c i f i , 
oyéndose a l final c l a m o r o s o s viVfts, 
C i e r r a &] ac to g] s e ñ o r a l c a l d e de B ' i r -
gos, q u e hace u n bai lo d i s c u r s o sehre los 
m i s m o s t e m a s q u e h a n t r a t a d u |ns a n h ' 
r i e r e s n r a d o r e s . 
A l a s a l i d a de l l oca l el p ú b l i c o t r i h u t a 
a l seño r a r z o b i s p o u n a c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
A l d e s t a p a r s e e l c h a m p á n se l e v a n t a a es ta l a h m ' ^ d e l t ra .ba jo y n o l a de dere -
l i a h l a r e l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l de B u r - tíhas 0 i z q u i e r d a s . 
gQ9¡ q u i e n , e n b reves y a t i n a d a s p a l a 
b r a s , s a l u d a en n o m b r e d e l G o b i e r n o a los 
r e u n i d o s , t e n n i n a n d o con v i v a s a E s p a 
ñ a , a l R e y y a B u r g o s . 
L o s v i v a s son c o n t e s t a d o s con g r a n en 
t u si a s m o , o y é n d o s e u n a g r a n o v a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n e l i n g e n i e r o de V a l l a d o 
l id d o n R a m ó n D iez C o r r a l lee u n a s c u a r 
t i l l a s y t e r m i n a dajndo l e c t u r a a l m e n s a 
f i señor arzobispo. 
A l l e v a n t a r s e a h a b l a r e l s e ñ o r a r z o b i s 
po e s t a l l a u n a r u i d o s a o v a c i ó n . 
• E l i l u s t r e o r a d o r c o m i e n z a d i c i e n d o 
que estando- c i e r t o d í a en e l m i n i s t e r i o de 
Fon i iqn to d i s c u t í a t a n a c a l o r a d a m e n t e 
con el M i n i s t r o , d e f e n d i e n d o u n p r o v e c i ó 
de l os i n g e n i e r o s , q u e l os p e r i o d i s t a s q u e 
j e e n v i a d o a S u M a j e s t a d el R e y p o r l os h a c í a n i n f o r m a c i ó n en a q u e l c e n t r o of i 
se renes i n g e n f é r o s , con o c a s i ó n de l a m e - c i a l d i j e r o n q u e l l e v a b a d e b a j o d e l m a n 
m o r a b l e fiesta v e r i f i c a d a r e c i e n t e m e n t e teo u n u n i f o r m e . 
en M a d r i d . j A s e g u r a q u e p a r a el e n g r a n d e c i m i e n t o 
imis ief l Y TEATROS 
que la h i zo i r r a d i a r po r i n d a s p a r t e s , 
O R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
U n d r a m a de Calderón. 
Te rce ra r e p r e s e n t a c i ó n de la c o m p a ñ í a 
del I n f a n t a I s a b e l , de M a d r i d y o t r o s dos 
e s t r e n o s : no se puede, pues , q u e j a r el p ú - pues desde l a s p r i m e r a s h o r a s de Ja ta r i 
h l i co de la f a l t a de novedades . 
L a s o b r a s q u e se e s t r e n a r o n anócihe 
f u e r o n u n e f i t r emés de J u a n I g n a c i o L u c a 
de T e n a , q u e i n t e r p r e t a r o n p r i m o r o s a 
m é a t e Ia s e ñ o r i t a M o n e r ó y el seño r T u 
d é l a , y q u e pasó s i n p e n a n i g l o r i a . Y des 
pués se r e p r e s e n t ó « U n d r a m a de Ca ldé -
r n » , j u g u e t e c ó m i c o de M u ñ o z " Seca y Fe j - za de 
n á n d e z , q u e se t i t u l a as í c o m o p u d i e r a h a 
bersft t i t u l a d o de c u a l q u i e r a o t r a j n a n p 
" c e n t r o de r e c r e o de l S a r d i n e l u . 
P e r o , a p a r t e de es to d e l t í t u l o , la o b r a ' XTi , t p . l t I . ( , ...... sn „ > - n i I 1 t . . H - 1 h n p n t e 
tt«fce muetha g r a c i a , y g r a c i a b a n t a n i e . , , , 0 ' i ' ' n , , -
l i n a , a d e m á s de s i t u a c i o n e s m u v c ó m i c a s l n [ i n " , u , ' 11 ̂  j a l o n e s , m a le i < / . 
v. .muy h á b i l m e n t e t r a t a d a s . 3 7 ' " 1 s ' " ' u 1 1,1 ' " " ' " ' . l e can . dad 
Con e l lo el p ú b l i c o - s e r i e de m u v buena ' ' , " N l n ' ' ' " ' V f 0 ? ; , r l | l l , 1 " í l T 1 S -
Mana y a l f h í a l a p l a u d e con v e r d a d e r o 'J1ara P ™ * * ™ * el aspecto b r . U a n t s,-
R i . s t o , a g r a d e c i d o a l b u e n r a t o que los ' " "y ' a a n i m a c i ó n e x t r a o r d m a r . a de l J n 
a u t o r e s le h a n h e d i ó p a s a r , - s o b r e t o d o a l j oso e s t a b l e c i m i e n t o , i v M i l t a n . po r debo 
final de l p r i m e r a c t o , q u e es m u y supe ¡J0 " 6 I;| re .andad . 
r i r a l p r i m e r o . 
Los i n t é i p r e t e s e s t u v i e r o n m u v b i e n ; 
m u y en su p a p e l l a s e ñ o r i t a U a m e z , l a 
s e ñ o r i t a M o n e r m u y s a l a d a ; g r a c i o s í s i -
ASpeCto del H i p c d r o m o durante I3 e g r r e r a del g r a n premio de S a n t a n d e r . — L a yogua « F r z e m y s l » , montada por el 
«yéeiíeyn fiie -, que ganó el premio « w e m o r l a l S a n t o M a u r o » — E n el ángu lo , S u Majes tad el R^y conversando er\ el 
«siand» * o n u n cap i tán ¿2 la Essol ía . Fotos 
W\'VVWWWWX'V\'VV\'\\\\V v.t\V\ l v\ \VWWVVVVVVVVVaVVV\V\VWWV.\VVV'VV'VAAVVVVVVV'VVV\A -. VWWWWW VV\A \ \VVVVV\'VW\'WVV\ VVWWVv^VWjj 
y t e r i n i n a su d i s c u r s o eí señor ¡ w i DIA POLlTiCC 
empezó a n o t a r s e u n m n . v i m i e n t o . ñ u s n a . 
do de c o r i i e s y a u t o m ó v i l e s , que d a b a n a E | ^ i a del presidente , 
l a c i u d a d eí aspectQ de g r a n c a p i t a l . M A D L I l ) , l ; J . - -E l p r e s i d e n t e de] C o n 
C l a r o es que Urda esa. a n i m a c i ó n h a b a sejo ha pasado toda la m a ñ a n a t v ^ h a -
de re f l e j a r se p r i n c i p a l m e n t e en el Cas ino , j a n d o en su d o m i c i l i o , 
y as í f u é , pues t e r m i n a d a s l as c a r r e r a s Después se fué. c a m p o , d o n d e a l -
e m p e / ( i el dest i le d e c a r r u a j e s p o r la pía- j no rzó . 
"é A u g u s t o de L i b a r e s p a r a d e j a r s i i E n Golterna^ión. 
prec iosa c a r g a de [nú.jetB§ her ipbgaa .v E l .subsecre tar io de G o b e r n a c i ó n h a ía 
e legan tes ^ l a p m - r t a del a r i s i o c i á t i c t ( ¡ l i t a d o h o y a l n i e d i o d í a a l os p e r i d i s t a s 
u n t e l e g r a m a de l g o b e r n a d o r c i v i l de A l -
m e n a , q u i e n c o m u n i c a q u e en l a es tac ión 
de S a n t a F e , u n a m á q u i n a q u e es taba 
h a c i e n d o m a n i o b r a s chocó con diez y sie-
te vagones , que q u e d a r o n c o m p l e t a m e n t e 
desl rozados. 
R e s u l t a r o n h e r i d o s el g u a r d a a g u j a s J 
d o s mozos. 
A S a n Sebast ián . 
El suhsei r e t a l i o de l a p r e s i d e n c i a , se 
oo r M o i i l e . s . lovc i l lar . ha m a r c h a d o hoy a 
mos P a c o A l a r e n y S e p ú l v e i l a ; en fin, to 
dos m u y j j i g f l ; 
p a r a a d m i r a r l a iy a p l a u d i r l a . 
H o y c a m b i a r á su p r o g n p m v , In is ta (\on-
dg el p ú h l i c o lo c o n s i e n t a , pues hav m'i 
b l . r a n ' P r e m i o de las C a r r e r a s que po m i ó o s en su cop ioso r e p e r t o r i o de loa 
so lo l l evo l a a n i m a c i ó n y L-i b r i l l a n t e z a i cua les no puede p r e s c i n d i r IpoT irtie el 
m a g n i f i c o h i p ó d r o m o de BeÜft V i s t a , s ino p ú b l i c o no se cansa de o í r l o s 
VVWWW V WVWVVVVVWVWX VVVVVVVWVVVWVWA \ VVW\ * VW^VWWVVWVWVX WVWVVVX VVVW'V\'VVVV\̂  VWVAA'V 
LA J O R N A D A REGIA 
L o s i n f a n t e s , e n L i m p i a s 
Como p a s a r o n el d ía de aypr 
los R e y e s . 
Su M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a , 
a c o m p a ñ a d a de las d u q u e s a s de t a l a v e 
r y l a V i c t o r i a , s a l i ó a l a s once y m e d i a 
de la m a ñ a n a d e . a y e r d e l r e a l p a l a c i o de l l e g a r o n eh a u t o m óvil ¿ ' p i n t o r e s c o p u e 
la M a g d a l e n a , después de h h e r o ído m i 
sa con t o d a s l a s p e r s o n a s de l a r e a l casa , 
d a n d o u n paseo a p i e p o r el S a r d i n e r o . 
E s t u v o u n o s m o m e n t o s en l a p r i m e r a 
p l a y a , d o n d e se e n c o n t r a b a n sus a u g u s -
t o s h i j o s . 
/Foco, después de l as doce y med io , r e g r e 
sacón a P a l a c i o . 
De él s a l i ó en a u t o m ó v i l , * a l a s doce y 
v e i n t e . S u M a j e s t a d el R e y , a c o m p a ñ a d o 
de l m a r q u é s de B e n d a ñ a , v i n i e n d o a l a 
p o b l a c i ó n y d i r i g i é n d o s e después p o r el 
paseo de) Á l t a h a s t a e l h i p ó d r o m o de Be 
11 a v i s t a . 
E l h u m a n i t a r i s m o del M o n a r c a . 
A r g e n t i n i t a , con su. a r t e l i n o y de huen 
g u s t o , su e n c a n l a d o r a s e n c i i l e / \ sn g r a ' sVl'iasHá'n* 
c i a p e r s o n a l h i zo las d e l i c i a s de los que 'm ' E l ac ta de Bé ja r . 
l o g r a r o n e n c o n t r a r u n sitad en el t ea t ro C o n t i n ú a n l..s. c.Maevituri.i.s " re lac io i .ad. is 
cu la d i s c u s i ó n del a c t a de B é j a r . 
Periétfioos denunc iados . 
Ki l isca l ha d e n u n c i a d o a « L a T r i b u -
na» y « E s p a ñ a N u e v a » , p o r l a p u b l i c a -
c i ó n de a r t í c u l o s r e l a c i o n a d o s con a s u n 
l os oh re ros y po l í t i cos . 
Enfermó-
s e e n c u e n t r a e n f e r m o el s u b s e c r e t a r i o 
de H a c i e n d a , señor M o n t e s i n o s C h e l v a . 
Di^e « L a Epoca-» 
E l p e r i ó d i c o « L a E p o c a » d ice que c u a l 
q u i e r a a l hace r l a c o m p a r a c i ó n de los 
p r o h l e m a s que p r e o c u p a n l a í i t e n c i ó i i en 
el e x t r a n j e r o y aque l l os que a noso t ros 
nos e n n v t i r n e p , d i i ú q u e v i v i m o s en eí 
p i é j o r de los m u n d o s . 
————— IJOS l i b e r a l e s se h a n u n i d o c o m o s ie i i i -
y el p r í n c i p e d o n J e n a r o ' f u e r a n p o r l a p re q u e ' e s t á n en l a o p o s i c i ó n , v a n a t ene r 
t a r d e a p r e s e n c i a r l as ( a i r e l a s de caba-
l los . 
L o s in íantes en L i m p i a s . 
iA l as c i n c o y v e i n t e de la t a r d e de •ayer 
h lo de L i m p i a s , los s e r e n í s i m o s i n f a n t e s 
doña. L u i s a , don C a r l o s y don F e r n a n d o , 
a q u i e n e s a c o m p a ñ a b a la señora duque -
sa- de T a l a v e r a . 
N p se t e n í a n n o t i c i a s en el p u e b l o de 
que h a b í a de v e r i f i c a r s e esta v i s i t a . TT.ii 
c a m e n l e se le a n u n c i o c o m o p r o h a h l e a l 
a l c a l d e de la. p o h l a c i o n . 
pues, d i s c i p l i n a , p r o g r a m a , p e r o ¿no se 
r í a m e j o r que g u a r d a s e n sus a r r e s t o s p a 
ra, d e f e n d e r su p r o g r a m a que n o p a r a en 
I re tenerse en las cosas que se e n t r e t i e n e n . 
F I G U E R O A P O R L O S A I R E S 
El t o É de Ruani is , efldíailo. 
I'OK TKl.KFONQ 
M A I H U D , I.'?.—El conde de H o n i a n o n e s 
v su esposa l l e g a r o n esta m a ñ a n a a l ae-
L a l l e g a d a del a u t o que c o n d u c í a a los p o d r ó m o de C u a t r o V i e n t o s , m o t r a n d o 
i l s t r e s p e r s o n a j e s fué a d v e r t i d a p o r el a l 
ca l de , q u i e n se a d e l a n t o hasta, el es t r i bo 
de l coche p a r a d a r l f s l a b i e n v e n i d a . 
P r o n t o c u n d i ó l a n o t i c i a de l a l legada 
de los i n f a n t e s , y e l e n o r m e n r i m e r o de 
p e r s o n a s q u e se h a l l a b a n en los "a l redores 
C u a n d o el coche r e g i o s u b í a p o r M a c - de l a i g l e s i a — h a y q u e a d v e r t i r que a # e r 0\r , , ín:\s l a rgo . 
M a h ó n , poco después de l a s doce y m e d i a , se ce lebraba, la p e r e g r i n a c i ó n de Gudeyo 1 
v e n i a en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a u n a c a m i l l a — f o r m ó s e en dos l i l a s y espWó el paso n n i k f T 
don A l v a r o g r a n d e s deseos de v o l a r . 
I n m e d i a t a m e n t e f ué p r e p a r a d un aero-
p l a n o en el cua l h i zo e l conde u n vue lo , 
a l descender del c u a l m a n i f e s t ó q u e es 
t a b a e n c a n t a d o del v i a j e aéreo q u e acá 
haba, de r e a l i z a r , y que s e ' p r o p o n e h a c e i 
e ro l  
q u e c o n d u c í a n c u a t r o s o l d a d o s y el cabo de lo i l u s t r e s v i a j e r o s , o v a c i o n á n d o l e s 
José R o d r í g u e z , todos e l los del r e g i m i e n t o con e n t u s i a s m o c u a n d o éstos p e n e t r a b a n 
Leopoldo RoilPífluezF. Sierra 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
y s e c r e t a s . 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s X fijos 
y t ranspor tab les . 
E l e c t r i c i d a d médica , m a s a j e , luz , a i r e 
ca l iente , etc. 
R e a n u d a s u consu l ta . 
C o n s u l t a de diez a u n a . 
M f I F L L E . Z O , — T e l é í o n o o ñ m . WS. 
Abilio López. 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
P a r t o s y en fermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de 12 a 2 .—Teléfono 708. 
(Stóasaz O r s A a , t , p r l i u i p a l ' 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
tfs la F a c u l t a d de Med ic ina de Madr id -
C o n s u l t a de diez a u n a y de t res a seis . 
H a t r a s l a d a d o PU c l ín ica a l a A l a m e d » 
P r i m e r a , n ú m e r o i , p r i n c i p a l , teléfon'-
n ú i a t r o Xf/S. 
ANTOHIO flLBERDI 
C i r u j i a genera l . 
E s p e c i a l i s t a en P a r t o s , E n f e r m e d a d e s 
de l a M u j e r , . V í a s U r i n a r i a s . 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m o s de E s c a l a n t e , 10, I . 0 — T e l é f o n o 874 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j i a g e n e r a l . — E n -
fermedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
606 y s u s der ivadoe. 
C o n s u l t a todos los d ías , de once j mo-
l l a a u n a , excepto los fest ivos. 
«mwoa. N U M . 1 B S G U N D O 
de i n f a n t e r í a d e V a l e n c i a . 
A l v e r l a c a m i l l a , o r d e n ó S u M a j e s t a d 
que p a r a s e e l a u t o m ó v i l y l l a m a n d o a l 
a l u d i d o cabo le p r e g u n t ó a q u i é n c o n d u 
c í a n y s i e r a o n o de g r a v e d a d su p a d e c í 
m i e n t o . 
E l m i l i t a r r e s p o n d i ó a l M o n a r c a : 
— S e ñ o r , el q u e v a en l a c a m i l l a es e l 
s o l d a d o F r a n c i s c o 'González, a l que" c o n -
d u c i m o s a l h o s p i t a l de S a n R a f a e l p o r en 
c o n t r a s e e n f e r m o de u n a p i e r n a , 
— ¿ D e g r a v e d a d ? — i n s i s t i ó d o n A l f o n s o . 
— A l p a r e c e r n o . Seño r . 
E l S o b e r a n o se d e s p i d i ó d e l m i l i a r c i 
t a d o , después de h a c e r l e p r e s e n t e q u e 
e r a n sus deseos e l q u e fuese a t e n d i d o con 
t o d a c lase de, s o l i c i t u d e s 
m e n t e ce lebr 
V a r i a s p e r s o n a s 
r a s g o de l i u m a n i d a d l e ' a l a b a r o n s i n re 
servas . 
Por l a ta rde . 
A l a s t r e s y c u a r t o s a l i e r o n en a u t o m ó 
en e l t e m p l o . 
A d e m á s de l a l c a l d e , a c u d i e r o n i n m e 
d i a t a m e n t e a s a l u d a r a los i n f a n t e s el 
s e c r e t a r i o de l o b i s p a d o , seño r I g l e s i a s y 
el conde de A l h o x . 
D e b i d o a ha l la rse , el t e m p l o m a t e r i a l m e n 
te a t e s t a d o de fieles, los i n f a n t e s t u v i e r o n 
qjaé p e n e t r a r p o r l a s a c r i s t í a , d i r i g i é n -
dose a l p r e b i s t e r í o , d o n d e se les h a b í a i n s 
t a l a d o u n o s r e c l i n a t o r i o s . . 
L a s i l u s t r e s p e r s o n a s o r a r o n d u r a n t e 
l a r g o t i e m p o , d i r i g i é n d o s e después a ia 
s a c r i s t í a . 
E n e l l a h i c i e r o n a l g u n a s p r e g u n t a s a l 
seño r I g l e s i a s , relacicoiádass cOii l o s a c o n -
t e c i m i e n t o s i n t e r e s a n t e s de L i m p i a s , p r e 
i e s o l i c i t u d e s y q u e g r a n d e - f r n n t a s que el s e c r e t a r i o del O b i s p a d o sa 
« a n a s u p r o n t a c u r a c i ó n . ' t í s f i zo c u m p l i d a m e n t e , h a b l a n d o de tos 
r s o n a s q u e p r e s e n c i a r o n este p e d i m o s que se a t r i b u y e n a la i m a g e n 
os 
p r o d i g i o s q u e se a t r i D u y e n a i a i a g e n 
del S a n t í s i m o C r i s t o , de l c r e c i d í s i m o n ú -
m e r o de p e r s o n a s que i(lS a t e s t i g u a n y de 
l a c o n d i c i ó n soc ia l de éstas- ' ' 
L a i n (an . t a doña L u i s a d i j o que le •.iba-
Joamiín Lombera Camiflo. 
Atoga ido .—Prosurador de los T r i b u n a l e s . 
VfKHAAAO. • . B A M T A W n » » 
v i l S u s M a j e s t a d e s l o s R e y e s , el p r í n c i p e b í a i r a p r e s i o n d o h o n d a m e n t e la a d m i r a 
de A s t u r i a s y e l i n f a n t e d o n J a i m e , d a n b le d m a g e n v que estaiba e m o c i o n a d a , 
d o u n paseo p o r e l S a r d i n e r o y l a pob la 1 T o d o s J i i c i e r o n g r a n d e s e l o g i o s del me 
c i o n y d i r i g i é n d o s e l u e g o a l h i p ó d r o m o ^ j , , a r t í s t i c o de la e s c u l t u r a / d e l San t í s i -
de B e l l a v i s t a a p r e s e n c i a r l a s c a r r e r a s m o iCr is to 
en l a s q u e se d i s p u t o el G r a n P r e m i o S a n " ,d0 ios i n f a n t e s a b a n d o n a r o n l a sa-
R e ^ a r o n a P a l a c i o a l a s 18 40 e r i s t i a y a h a b í a n s a l i d o del t e m p l o los 
r í e g i f - N d - i o n a f d i d . L i o a . as i o , w . p e r e g r i n o s ' y puede a h r m a r s e que en l os 
C i n e en P a l a c i o , a l r e d e d o r e s de l a i g l es i a se h a l l a b a n es 
A n o c h e f u e r o n p r o y e c t a d a s en e l P a t a c i o n a d a s c e r c a do 3.000 p e r s o n a s , 
l a c i o de l a M a g d a l e n a y a n t e S u s M a j e s - Loá i n f a n l e s se d i r i g i e r o n a l l u g a r d o n 
t a d e s y A l tezas^ v a r i a s p r e c i o s í s i m a s c i n - (|e h a b í a q u e d a d o el a u t o m ó v i l , t r i b u t á n -
í íen t ío 
ECOS DBSOeiEDflD 
P a r a p a s a r e l v e r a n o en t re " n o s o t r o s 
l legó a y e r el a c r e d i t a d o d e n t i s t a d o c t o r 
M é n d e z , a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a 
esposa y b e l l a h i j a . 
Sean b i e n v e n i d o s . 
UN M I T I N 
mejoras pamil magisterio 
POR TELÉFONO 
M A D H I l ) . 1 3 — L á A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
de l M a g i s t e r i o h a c e l e b r a d o en el t e a t r o 
de l C e n t r o u n m i t i n , con o b j e t o de p e d i r 
m e j o r a s p a r a la c lase. 
De p r e s i d e n t e a c t u ó el q u e l o es de la 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l M a g i s t e r i o . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a v a r i o s o r a 
dores . 
, E l s e ñ o r D o m i n g o a f i r m ó que pj 
b l e m a p e d a g ó g i c o es t r a n s c e n d e n t a ) 
D i j o q u e e l a c t o q u e se c e l é b j É I 
m u e s t r a q u e h a y u n i m p o r t a n t e } el 
o p i n i ó n q u e se p r e o c u p a de estas cutíl 
nes d e e n s e ñ a n z a . 
E l s e ñ o r Z u l u e t a se c o n g r a t u ^ u,. r 
a l m i t i n h a y a n a s i s t i d o r e p v ^ - , t a 
de d i v e r s a s i deas . 
A g r e g ó q u e s i se e leva el n ive l (If fel 
c u e l a y e l m a e s t r o , se e leva el nivel (ía 
" a c i ó n . 
E n n o m b r e , d e l os re fo rm is tas di jp j 
a c e p t a b a l a s c o n c l u s i o n e s del MaglslJ 
Después h i c i e r o n uso d e la palalirii 
-••ñores G a s c ó n y M a r í n , (iareia 1,111 
r r o , O v e j e r o y R o y o V i l l a n o v u . 
A l l l n a l queda i -on ap robadas 
s iones s i g u i e n t e s : 
l - r i m e r a . C o n s t r u o i ; i n de locales i 
s u s t i t u i r a l o s q u e n o se hal len en lasl 
l as c o n d i c i o n e s . 
S e g u n d a . R e o r g a n i z a c i ó n de la m 
f i anza , c o n escue las g raduadas, 
T e r c e r a . E q u i p a r a c i ó n de los 11 
n a c i o a n l e s a l os d e m á s funcional 
E s t a d o . 
C u a r t a . Q u e l a enseñan/.a sea gn 
Q u i n t a . • Que l o s m a e s t r o s tt-uganip 
p r e s e n t a c i ó n ' e n t o d o s los e!gaiii<nios;| 
l a c i o n a d o s con l a s escuelaa. 
U N A C T O S I M P A T I C O . 
A y e r m a ñ a n a , a l as once y. IIM •'•<?• 
a ió h a b í a m o s a n u n c i a d o , se evriíii 
C í r c u l o ( l a t ó l i c o el s idemne acto del 1 
to de p r e m i o s a los a l u m n o s di | 
c u e l a s de l a A s o c i a c i ó n Catól ica y 'le 
•losé. 
E l a d m i r a b l e a c t o f ué pread»» 
n u e s t r o v e n e r a b l e i P r e l a d o , ten¡e¿|w 
b i é n l u g a r en l a ' p r e s i d e n c i a les st'f 
d o n A n g e l J a d o , e n re.preseiilacii'i 
a l c a l d e ; don E n r i q u e l ' lasencia, el | 
r e n d o p a d r e S u a r e / J . S. j . el 1 ••• 
p a d r e S u p e r i o r de los Caru i l i l i iS 
m e t r i o L i m a , el seño r [ i r e s l i i n 
M u t u a l i d a d d o n R a f a e l W ^ a l.aiueral 
p r e s i d e n t e ded C í r c u l o Católico.' ., 
E n el s a l ó n se I m l l a h a n lani l i i 
s i m o s b i e n h e c h o r e s de las líscHelasi 
drés de los e d u c a n d o s . 
A l finalizar l a s i m p á t i c a U m m 
señor O b i s p o i m p u s o la medalla • 
M u t u a l i d a d a l r e v e r e n d o In in ian ' 
t o r y en h reves y e locuentes palanp 
c o m e n d ó d le n u e v o l a o b r a ^ 
l as C a t ó l i c a s , que coloco en r1'11"'1, 
e n t r e l a s o b r a s de c a r i d a d que se111 
hace r . 
M a ñ a n a , y a q u e h o y no nos l 0 r . 
el exceso de o r i g i n a l , pnh l ic i i repo 
t a de los a l u m n o s q u e han 
c a l i f i c a c i ó n de sobresa l ien te . 
D 
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r ; U « " M e 
f s é C i i i i i 
Antolin c , 
m den 1 
m% dm, 
non. -señor 
EN LA UrajRllSEltó-l 
Catástrofe ferroviafij 
fe 
o El alnni 
a(i9iirublo, 
^ m a r e r o 
KOiUfiz, , , „ 
í"1 'as , „ 
Mar 
m M a n , Ajenes ni 
^ a m e n 
jyer ()ól. , 
lls Est iva 
T é " ' 
caosa lahu, 
H H L S E L A S . — [ A l m e d i o d í a » 
va de Mruse las a M o n s , deseari ' 
' n ,p' e s t a c i ó n p o r u n a e q u i v o c a d o 
da a g u j a s . 
E l t r e n i b a a t e s t a d o de, v i a j í 
l á m ' " / ' 
ser 
¡tos' 
los c u a l e s se p r o d u j o un P 
gepvic 
se 
Con r a p i d e z se p roced ió a' "igioil 
de los h e r i d o s y a la «'Xiraccki i u | 
d á v e r e s de en t re los restos dí' | 
Es i m p o s i b l e a u n ca l cu la " e' ^ 
E l i n s p e c t o r de M a d n d , seño r / P o r t i l l a , (io yjetímas, p e r o secree quf PasaP 
a n a t e m á t i z a l as rebe ld ías c o n t r a c o n t r a c u a r e n t a , 
el p o d e r p ú b l i c o . 
L o s c o n c u r r e n t e s " a l a c t o 40in i í ( l» / ' í in 
a p r o t e s t a r y se p r o m u e v e u n p e q u e ñ o es 
m i JKIÍH m 
Marino Fernandez Foníecíia 
A B O G A D O 
h m é t de K t i a l a n t t , 12, p r h i t r o , I zqu ie rda . 
t as c i n e m a t o g r á f i c a s . 
P r i n c i p e s e in fant i tos . 
L a i n f a n t a d o ñ a L u i s a y l o s i n f a n t i t o s 
n o s a l i e r o n en toda l a m a ñ a n a de a y e r 
d e su c h a l e t d e l S a r d i n e r o . 
¡El i n f a n t e d o n C a r l o s , su h i j o d o n A l -
f o n s o y el p r í n c i p e d o n J e n a r o e s t u v i e r o n 
p o r l a m a ñ a n a en el c a m p o de t e n n i s de 
í a M a g d a l e n a . 
S u A l t e z a R e a l e l i n f a n t e d o n A l f o n s o 
E l o r a d o r c o n t i n ú a d i c i e n d o q u e n o es 
exac to q u e e l G a b i n e t e de n o t a b l e s se o p u 
s i e r a a a p r o b a r l a r e f o r m a de la. enseñan 
za p r i m a r i a . 
L o q u e o c u r r i ó f ué q u e u n m i n i s t r o , a 
( | i i i e n p a r e c i e r o n c o r t a s l a s p e t i c i o n e s de 
Teniente herido. 
M A D R I D , 13.—De la «'P'1''^'1"" 
a y e r a cabo en A.rc i la ha \ 'I1' 
a l n ú m e r o de h e r i d o s . Va colín, 
el n o m b r e del t e n i e n t e señor 1 
l os m a e s t r o s no s u p o m a n t e n e r s e en su r r o , q u e t iene u n h a l a / o en <>l " 
pues to . B a j a s y p r i s ioneros 
dotes el g u  u n a c l amorosa , o v a c i ó n . 
D i é r o n s e v i v a s a los i n f a n t e s , gue sa ín 
d a b a n c a r i ñ o s a m e n t e . 
Al p a r t i r el a u t o , l a o v a c i ó n fué i n d e s 
c r i p t i b l e , oyéndose v i v a s a l os Reyes y a 
los i n f a n t e s . 
E l a l c a l d e de L i m p i a s , p o r c o n d u c t o 
de l señor Pereda E l o r d i , h a m a n d a d o 
dos f o t o g r a f í a s del C r i s t o p a r a l a i n f a n t a ca y o t r o s p a r e c i d o s , 
d o ñ a L u i s a y l a d u q u e s a de T a l a v e r a . ' P o r f i n se c o n s i g u e h a c e r s e el s i l e n c i o ñeros . 
Pereda, 
N ^ - , .IÍ 
» aun 
'"" ' ' ' i la 1 
fe* ^ 
fe ¿« 
Parí? COch^ Üe 
Se p r o m u e v e u n n u e v o y í o r m i d f t b l e es M i E L I L L A . — L o s meros hí»1 
0 
aii"1 o t r a a g r e s i ó n a los puestos av 
c á n d a l o , o y é n d o s e g r i t o s d e : f u e r a , f u e Tuvif1-los b a j a s . 
L o s m o r o s se l l e v a r o n rtlg1" 
a ^ I t a d. 
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GIL. RUfc l . lB lL .0 O A i ^ T A É S I R O 
CARRERAS DE CABALLOS U N ^ F I E S T A S I M P A T I C A 
[ i l i l í W [ s * f l i z a " 
E n el hotel «F in i ta -» 
este p rec ioso chalet,- d o n d e se en 
en l a p r o l o n g a c i ó j i 
Lope ae \ é g a , l a escue la m u 
^ ' ¡ i i u ' e s t a b l e c i d a , 
calió ue 
¡',.,1 ae n i ñ o s , s e g u n a a d e l (Este, t u v o 
" " ! ' [ ' a y e r 'a- g ' " a " hes ta esco la r de l a 
'Uif u a i m a d buuley.a, a l a (¿uc e s t u v i e r e n 
A s e n t e s el sece ta r io d e l G o b i e r n o c i v i l 
I j g j . yiassa, en r e p r e s e n t a c i ó n d e l g o b o r 
icior; 
el a l c a l d e s e ñ o r P e r e d a . E l u r d i , 
s e g u n d o . Que u n a veas d e s o c u p a d o e 
v e h f c u f ó . t i e n e r i g u r o s a m e n t e q u e s e g u i r 
j i o r l a ca l l e de R í o de la, Pi la. , p a r a 
Lac ioüá fse en ta l ím-a de espera , o s e g u i r 
a c i i a l í p i i c r o t r o p u i j t o de la ( l u b l a c l ó ñ . 
T e r c e r o . E s t á p ^ i i l i i b i d ü el a t r a c a r dos 
ve t i f cu l os a l m i s m o t i e m p o f r o n t e a l as 
g r a d a s de acceso a l T e a t r o . 
L o s coches y a u t o m ó v i l e s e s p e r a r á n su 
t u r n o en l a p l a z a de l R í o de l a P i l a , s i i j 
o c u p a r l a s v í a s d e P t r a n v í a , y no a y a n 
za ra n i n g ú n vef l i ícu lo m i e n t r a s e l f r e n t e 
d e l t e a t r o esté o c u p a d o p o r o t r o de caba-
l l os o a u t o m ó v i l . 
C u a r t o . A l a s a l i d a Sé la r . ' p i v s c n l a 
c i o n , l o s v e h í c u l o s g u a i d a r á n e l t u í n o r i -
ftfe'tle ^ t G u a r d i a m u n i c i p a l s é ñ o r M a g u r o s o de e s p e r a en l a s ca l l es d e l R ió dé 
Numerosas f a m i l i a s de l a s c o l e g i a l a s l a P i l a y T a n t í n , e tc . y c o m o se i n d i e o 
' ' o c i o s p r o t e c t o r e s de la- M u t u a l i d a d . e n l as d i s p o s i c i o n e s a n t e r i o r e s : 
A l a s i m p á t i c a f i e s t a , q u e p o r c i e r t o t u - Q u e d a t e r m i n a n t e m e n t e p r o t i i b i d o a l os 
-verdadero c a r á c t e r f a m i l i a r , a s i s t i m o s c o n d u c t o r e s de l os v e h í c u l o s , r o m p e r l a 
ü, j , . p resen tan tes d e E L P U E i B L O C A N fila b a j o n i n g ú n p r e t e x t o , y n o p o d r á n 
A I U K O J a t e m l i e n d o a i m a a m a b l e i n v i t a a b a n d o n a r l a d u r a i u e l a saJ ida d e l t e a t r o , 
fin deí p r e s i d e n t e de a q u é l l a , d o n R a - 1 m á s q u e p o r t u r n o r i g u r o s o , a u n q u e es 
óii Rodr íguez . i t é n l l enos , a n t e s de l l e g a r a l a p u e r t a de 
l a p res i denc ia , a d e m á s de l a s a u t o r i d a s a l i d a . 
L a de legac i iMi d( l a A l c a l d í a p a r a este 
s e r v i c i o , t i e n e (pie b a c e r p ú b l i c u el apo-
y o p r e s t a d o p o r l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a 
y sus agen tes , p o r l a E m p r e s a del Tea 
trOj j p o r e l pTib l ico en g e n e r a l , s i n e x e l u i r 
a los c o n d u c t o r e s ' d e los v e h í c u l o * , en los 
(pie se a p r e c i a g r a n d e s deseos en secwn-
d a r l as i n s t r u c c i o ! . ' S d i c t a d a s , po i cuín 
p r e n d e r q u e v a n d r í g i d a s a la Organ iza 
.c ión de un s e r v i c i e qué no t rae nr ' is que 
l a e i l i d a d e s p a r a tó os. 
estaoa c o m p u e s t a d e l p r e s i d e n t e , l a 
S o t a n a y p r o f e s o r a de este c e n t r o , de l 
f o r e r o ' Ion E u l o g i o Gonzá lez , e l c o m a 
' , don D iego C a s a n u e v á y l os v o c a i f i 
Son l-l l is ^ '1 " , ' J ie / ' 01011 A m b r o s i ó S a r m i e n 
doña F r a n c i s c a R o d r í g u e z y d o n M a -
¡¿no i z (p i i e rdo . 
E l acto. 
Empozó e l ac to con l a l e c t u r a de l a n u 
(ia, n•Min ien de «So t i l eza» , en l a q u 
.uice c o n s t a r el es tado de p rospe r i oa» 
|a . M u t u a l i d a d , f u n d a d a en j u n i o d i 
' , , ¡ 1 , v cuyos f i nes soc ia les s o n : e l a b o 
,",„ la c o n s t i t u c i ó n de do tes i n f a n t i l e s j 
r i - . .corro m u t u o en caso de e n f e r m e d a d 
„ la l i rc imiea i to . 
Kn la M e m o r i a se e x p r e s a e l a g r a d e c í 
mientü do l a M u t u a l i d a d a s u p r e s i d e m . 
(ionoVario el s e n a d o r d o n A v e l m o Z o r r i 
||;,, al a l ca lde seño r P e r e d a E l o r d i , a I; 
inspectora de E n s e ñ a n z a s e ñ o i l t a Gu i 
i,,.n,una de P a b l o y a l s a c e r d o t e i n s t r u 
, ,1 de l a i n f a n c i a , d o n L u i s B e l l o c q . 
Los - fondos soc ia les de l a M u t u a l i d a d 
ascienden a 2.269,11 pesetas , de la,s q m 
Iraii i n v e r t i d o 26, i f ) en s o c o r r o s p a r a n i 
(jas en fe rmas. 
t e r m i n a d a l a l e c t u r a de l a M e m o r i a 
las n iñas c a n t a r o n d h i m n o a l a P r e v i 
sión y el canto Reci r a c i ó n y T r a b a j o , d i 
l ibidos p e r .•! sacerdo te señor Be l locq ,y 
aGoinpaiiadas enn a r m o n i u m p o r u n con. 
pdo o rgan i s ta . 
A c o n t i n u a c i ó n se p r o c e d i ó a l s o r t e o dt 
regalos en t re l as n i ñ a s L u c i n d a G a s u n u 
va, Concepción R o d r í g u e z P e d r a j a , José 
fiüa T u ñ ó n , M a r í a S a a v e d r a , Josefa Pe 
fia, M a r í a Gonzá lez , A v e l i n a C a s a n u e v á 
.Mana Peña , Me rcedes R o d r í g u e z , I s a b e l 
Sarmiento, J u l i a n a R u i z , C a n d e l a r i a Pé 
rez, Lu i sa Sánchez , E u f e m i a R u i z , M a r í a 
del Carmen R o d r í g u e z , P i l a r E c h e v a r r í a 
Angela Cas t ro , E m i l i a R a s i n e s , Concep 
éíón Rodr íguez P a l a z u e l o s , N a t i v i d a d S a r 
miento, P i l a r R u i z , M a r í a R u i z , P i l a r T o r 
cida, Lu i sa R u i z , T e r e s a Sánchez , Josef ina 
Campe, J ) e l e r e s C a m p o , E n c a m a c i ó n Pé 
rez, Emi l i a . V i l a , P e p i t a R u i z , Jesusa M a 
teo, Luz M a r q u é s , C a r m e n M a t e o E r a n -
cisca Pérez, Te resa T o c a , A n g e l e s Ca l le 
ja, Sofía M e l g o s a , C a r m e n G a r c í a , F lo -
ruida Gut ie j - rez , A g u s t i n a G u t i é r r e z , E u 
logia H e r m o s a , C l a r a Z a l d í v a r , M a n u e l a 
Fonseca, A v e l i n a L a r r a u r i , Josef ina M u 
fíbz, Carmen I z q u i e r d o , P i l a r F e r n a n d e z 
Ceba B a r r i o y M a r í a L i ' ^ez A b a d 
r e r m m a d o e l i-eparto de l os r e g a l o s 
las n i n a s c a n t a r o n con m u c h a a f i n a c i ó n 
y guste v a n a s c a n c i o r ^ s m o n t a ñ e s a s v el 
' l im im iJ. Ii1 b a n d e r a , q u e los c o n c u r r e n 
' ^ acog ie ren , con c a r i ñ o s e s a p l a u s o s ' 
L tespues se desboj-dó la a l e g r í a de l as n i 
E l G r a n P r e m i o de S a n t a n d e r . 
E n el S t a n d , l íos s a l e n a l g a l o p e y se p i e r d e n en l a v u e l 
T e n i e n d o a n u e s t r o l a d o u n a m u c h a c h a t a d e l a p i s t a ; n o s a p y a m o s en l a b a r a n 
b o n i t a , l as c a r r e r a s . c o m o todo en l a v i d a , d i l l a p a r a v e r l a l l e g a d a a la m e t a : y a 
no h a y d u d a q u e t i e n e n m u c h o m á s a t r a e v u e l v e n l o s c a b a l l o s . 
t i m 
El c r o n i s t a c o r r e ef p e l i g r o de d e j a r s e 
a t r a e r m á s p o r les l i n d o s o jos de su c o m 
p a ñ e r a q u e p o r los m i l i n c i d e n t e s de la 
f iesta, y de c u i d a r s e m á s de m i r a r el eos 
t r o g r a c i o s o q u e de o b s e r v a r l o t o d o , p a r a 
l uego t r a s l a d a r a l l e c t o r l a i m p r e s i ó n d e l 
espec tácu lo . 
P e r o ¿qué i m p o r t a ? Si b ien se m i r a , el 
— E s el seis, e l se is . 
— N o , es e l u n o . 
— P i e n po r « P r z e m y s l » » . 
— C o r r e «Nom-e l Am». u n poce más . 
Es i n t e r e s a n t e el m o m e n t o ; c a d a u n o 
se p r e o c u p a de su f a v o r i t o : le e m p u j a r í a 
de b u i - n a g a n a . 
— ¡ E l se is , el se i s ! 
Es m i c o m p a ñ e r a q u e h a b l a . M e v u e l v o 
ante las band i du.lci e jas r e p l e t a s tic 
t l ' ^ l u e r o n obso ip i i a i l n s p o r |;, d i rec -
t i p de la M u t u a l i d a d . ' 
l-n la a g r a d a l d e (¡(,S(.a hi./Aj ( í x t r a o r d i 
a ' u e m o r i a , r e c i t a n d o el 
f i l ó n ' , " ' " r 0 , ,Lü V s e d e b e g u a r 
í f1» . oí f i n a l de un q u e r i d o c o m n a ñ e r n "̂'̂ /'r F l o r i n d a G u t i é r r ™ ' 
^ | n d o l a .1,- a p l a u s o s l o s c o n c u r r o n S 
El a lca ide, seño r P e r e d a E l o r d i h i m 
^ ¡ s ^ f l í ^ M 
^ P o n e r a n t a s c a r t i l l a s d e a h o r í a 
S f e g i o v P ^ t S ' CUantas n i « a s t e n g T e i 
' S q M i c a S " U n r e g a l 0 p a r í í l a 
,iU(1(,s_ " q u e t s de flores a l a s a u t o r i 
Ció 
Casanuevá 
sa- don D i 
^ n , S . M ' , , SL' 1 E R E Z ' , 1 , , N L U I S 
y los 
Jesús R a s i n e s , d o n 
d o n J a c i n t o I - lermo 
A b u n d i o 
s T u -
^Prpsenp;,. 1Sa1n('ago Z a l d í v a r 
E| ; ] ; " ; s •|" ' , ' -ensa l o c a l . 
ft^iruiip ' , ? ; p " r " X ( i " i s i t u , f ué 
, , , l l | ; | | . ( ; ; ; l ; i ; n i e i s e r v i d o p o r el a n t i c u o 
í-on las m e s a - " : 1 





deP I b . l e i de d o ñ a F r a i 
1 S a l v a d o r R o d r í g u e z . 
Pablo Pe eda Elordi, 
E s p e c i a l i s t a en e . ' . íe rmedades de l os n i 
f los y d i r e c t o r de 1 i G o t a de Leche . 
rnT>9ul ta de 18 a a — B U R G O S . 7 * 
C O M U N I C A D O 
C a s t e l l a n o s . 
Ov iedo , 11 de j u l i o de 1919. 
Señor d i r e c t o r de EL PUEBLO CANTA uno 
S a n t a n d e r . 
M u y seño r m í o , de, t o d a m i c o n s i d e r a 
p ión y r e s p e t o : S a l u d o a u s t e d , s u p l i c á u 
de le se s i r v a d i s p e n s a r m e el f a v o r de i n -
s e r t a r en ese p e r i ó d i c o , que. con . la.n ie 
a c i e r t o d i r i g e , la p résen le c a r t a y el ad 
j u n t o m a n i f i e s t o q u e tengo el h o n o r de 
i -en i i l i r l e , p a r a q u e í n t e g r a m e n t e sea pu 
l . l i cado en d i e b o d i a r i o , y e l c u a l t i e n d e , 
c o m o us ted ve, a l a f o r m a c i ó n .de u n Cen-
t i o cas te l l ano en esta h e r m o s a r e g i ó n de 
A s í n r i a s , c a p i t a l de l P r i n c i p a d o . 
E s f a v o r q u e de us ted e s p e r a su a fec t í 
s i m o y a t e n t o s. s. , q . s, m . b. , e l p res i 
den te de l a J u n t a , 
P a b l o L e ó n M e r i i m . 
* * * 
T o d o s los q u e , c ó m o n o s o t r o s , so i s h i -
j o s de G a s t i l l a l a N u e v a y o t r o s de l a 
V i e j a , debé is s e n t i r , t a n t o u n o s c o m o 
o t r os , a m o r y c a r i ñ o a l a t i e r r a en que 
hemos n a c i d o : pues , s i e n d o as í , a y u d a d 
con t o d a s v u e s t r a s fue iv .as a estos dos 
cas te l l anos , h i j o s de l a p r o v i n c i a de V a 
U a d o l i d , a f i n de c o n s t i t u i r i n m e d i a t a 
m e n t e , en es ta h e r m o s a r e g i ó n de A s t u -
r i a s , u n C e n t r o bené f i co e i f i 'c luso d e i ns 
t r u c c i ó n , c o m o le t i e n e n n u e s l r o s q u e r i 
dos p a i s a n o s , nob les , h o n r a d o s cas te l l a 
tfós en l a r e g i ó n de G a l i c i a , c u a l son en 
C o r u ñ a y V i g o : pues n o s o t r o s , que resi 
l i m o s c e n t e n a r e s o m i l e s de cas te l l anos 
•n esta c a p i t a l de l P r i n c i p a d o , debemos 
is táb lecer lo an tes pos ib le d i c h o •ent re en 
esta r e g i ó n , e l c u a l será t a n benef ic ioso 
p a r a A s t u r i a s c o m o p a r a C a s t i l l a . 
Sabé is s o b r a d a m e n t e , q u e r i d o s pa isa 
nos, «pie los mu'v nob les , c o m o d i g n e s , 
l e u r a d o s a s t u r i a n o s , como i g u a l m e n t e lo 
somos los cas l e l l anes , an tes qué noso t ros 
de i a m a ñ a n a , l a p r i m e r a regata, de m o 
n o t i p o s de l a ser ie " / » , de las o r g a n i z a -
d a s p o r ' e l t t e á l C lub 'fe H e - a l a s , 
i E l - c o m i t é ev iür .a Fo rmado pee p; pres i 
cíenle don ' •"" .nía le le éq l i var - , v i cep rosF 
den te don M i g u e l L - p e z D e r i g a , secretar 
r i o d o n A g u s t í n T r e v i l l a y v i c e s e c r e t a r i o 
d n C a r l o s P o m b o . 
E l J u r a d o le c o m p o n í a n d o n E r n e s t o 
A l d a y , p r e s i d e n t e ; d o n G e n a r o L e s a r r i , 
s e c r e t a r i o ; d o n F r a n c i s c o B l a n c , v icese 
c r e t a r i o , y v o c a l e s d o n A d o l f o P a r d o , d o n 
G a r l o s Pérez H e r r e r a , d o n l . u i s C e r c h e 
y i l on L a r n a n d o H é v i a . 
A las d i ze y v e i n t i c i n c o se d a el c a ñ e 
n a / . e do a t e n c i ó n a los c u a t r o b a l a n d r o s 
q u e t o m a r o n p a r t e en es ta p r i m e r a p r u e 
b a , y c i n c o m i n u t o s después e l de s a l i d a , 
e f e c t u á n d o l a t o d o s en p e l o t ó n y r e s u l t a n -
do i n t e r e s a n t e . 
L o s m o n o t i p o s que t o m a r o n p a r t e e n 
l a r e g a t a f u e r o n e l « C h i q u i » , p a t r o n e a d o 
p o r D. M a n u e l A r a l u c e , l l e v a n d o de m a r i -
n e r o a Paco E s t r a d a ; e l « C á n t a b r o » , t r i -
p u l a d o p o r d o n L e o n a r d o C a g i g a l y e l 
m a r i n e r o ; « B a m b i n o » , t r i p u l a d o p o r Car-
los P o m b o y m a r i n e r o , y « P r e g u e » , p o r 
d o n P e d r o H o r t i l l a y C a s t i l l o . I 
E n l a p r i m e r a v u e l t a m o n t a n l a b o y a 
del E. en p r i m e r l u g a r el «Gán tab re , . , y \ 
a c o n t i n u a c i ó n el « ¡ P r o g n e » , "el « B a m b i ; 
no»? y e,l « O b i q u i » . A l h a c e r el v i r a j e se 
d e s c a l i f i c a a l « P r o g n e » p o r h a b e r lo i ado 
a l « C h i q u i » , c o n t i n u a n d o l a r e g a t a p e l -
e l m i s m o o r d e n . 
D e v u e l t a y v u e l t a m o n t a n la b o y a del 
O. e l « C á n t a b r o » , . q u e d a n d o éste bas tan te 
r e z a g a d o . 
E n este m o m e n t o a u m e n t a l a i n t e n s i -
dad d e l v i e n t o , s a c a n d o e l « C á n t a b r o » y 
e,l i . H a m b i n o » g r a n v e n t a j a a l ( ( O b i q u i » ; 
p e r o este, h á b i l m e n t e c o n d u c i d o p e r au 
p r o p i e t a r i o , hace, u n a e x p e r t a m a n i o b r a , 
g a n a n d o t e r r e n o de t a l f o r m a q u e l o g r a 
v e r p o r La p o p a a los o t r o s d o s b a l a n d r o s , 
- a r á n d o l e s g r a n v e n t a j a . 
E l ( (Obiqu i» c o n t i n ú a en cabeza el res!o 
de l a r e g a t a y m o n t a en p r i m e r l u g a r l as 
b o y a s E. y O., en l a s e g u n d a v u e l t a , t e r 
m i n a n d o l a r e g a t a en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P r i m e r o , « G h i q u i » , q u e t a r d ó u n a h o r a , 
50 m i n u t o s y 19 s e g u n d o s . * 
S e g u n d o , « C á n t a b r o » , u n a h o r a , ó i m i 
ñ u t o s y 50 segunos . 
T e r c e r o , ( ( B a m b i n o » , u n a h o r a , 54 m i 
m i t o s y 37 s e g u n d o s . 
E s t a s p r u e b a s c o n t i n u a r á n los d í a s 17, 
20, 24- y 27 de l a c t u a l , d i s p u t a n d e s r la 
c o p a «Ga l ló» y d o s p r e m i o s en m e t á l i c o . 
• * • 
E l J u r a d o y C o m i t é de R e g a t a s h a acor 
l a d o q u e t o d a s l a s p r u e b a s q u e c o i n c i d a n 
E l p r i m e r o es m e j o r qqe el segundo . 
E N T E T U A N 
M A D H i l » , [3. E n T e l u á n . n o y i l l o s de 
V i c e n t e T o r r e . 
Jo rge Gána les , A n t e m u L a s h é r a s 3 A la r 
celo L e ó n , c u m p l i e r o n . 
E N S A N T O Ñ A 
Con r e g u l a r e n t r a d a se c e l e b r a l a t e m -
p o r a d a , l i d i á n d o s e g a n a d o de A n t o n i o 
L u i s E n c i n a , de S a l a m a n c a . 
C o r r e l a . l l a v e el d i s l i n g i i i d o j u v c n de 
e s t a v i l la , d o n P e l e g r í n Ct is t iEo . 
L a s c u a d r i l l a s sen o v a c i e n a d a s . 
I ' r i m e r o . Sagas ta to rea b ien de capa . 
l ' r e n d e t res bnenes pares . 
Muletea, cen pases d e pecho n a l i i r a l e s y 
de t odas m a r c a s p a r a u n p i n c h a z o en ¡a 
c r u z . 
•Repi te con m e d i a , q u e b a s t a ; 
S e g u n d o . — A r b o l e ñ o se a b r e de c a p a , 
c o s t á n d o l e t r a b a j o p a r a r a l t o r o . 
E n u n l a n c e es c o g i d o a p a r a t o s a m e n 
te , s i endo v o l t e a d o . 
Con l a m u l e t a t o r e a de ce rca . 
C o n u n p i n c h a z o y m e d i a e n t r e g a e l 
t o r o a l p u n t i l l e r o . 
T e r c e r o . S a g a s l i v e r o n i q u e a y t o r e a 
de f r e n t e p o r d e t r á s . 
Hrende. u n p a r a l q u i e b r o . 
Se luce con l a m u l e t a y t e r m i n a con me 
dia. en los a l t o s . (Ovac ión . ) 
G u a r i ó . A r b o l e ñ e se deshace é l , des-
pués de u n a v a l i e n t e f a e n a , da u n p i n c h a 
zo y u n a e s t o c a d a h a s t a los g a v i l a n e s . 
S a h a s l i es c o n d u c i d o en h o m b r o s h a s t a 
l a f o n d a . 
Carlos Rodríguez Cabello. 
d e l S a n a t o r i o d e l d o c t o r M a d r a z o , e i 
I a l u m n o de l a M a t e r n i d a d d e S t A ñ t f d c f 
. de P a r í s . 
Especialmente enfermeda-
des de la mujer y partos. 
IEÜÚÍUR» y R a y o s X 
[IIOlll: 
ETreK»™ fes ófíie 
W M l - R á « , 
tent lvoN 
L O S A U T O M O V I L E S 
P r ó x i m a m e n t e a l a s s ie te de l a t a r d e 
de a y e r e n r r i ó u n do lo roso a c c i d e n t e e n 
| l S a r d i n e r o , d e l q u e r e s u l t ó g r a v e m e n t e 
con l a s c a r r e r a s de caba l l os se ce leb ren a h e r i d a l a j o v e n de q u i n c e a ñ o s , R o s a r i o 
l a s d iez y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
X X . 
S u Majestad la R e i n a paseando por eí «stand» del H i p ó d r o m o durante u n 
descanso en las c a r r e r a s — U n a s p e c t o de la t r i b u n a r e g i a . Foto S a m o t . 
l e c t o r n a d a p i e r d e con e l l o ; l á Tiesta fca- a m i r a r l a : está m á s b o n i t a q u é n u n c a , 
b r á d e j a d o así m á s g r a t o r e c u e r d o , y el le b r i l l a n los o j o s de e n t u s i a s m o , el r o s t r o 
r e l a t a r l e s e r á c o m o u n p l a c e r m á s , e l de s o n r í e g r a c i o s o . Y m i e n t r a s l a c o n t e m p l e 
v i v i r de n u e v o u n a s h o r a s a leg res . 
Que así f u e r o n l as de l a f ies ta de a y e r , 
E l s t a n d se v e l a m u y a n i m a d o ; d a m a s 
con (( to i let tes» l u j o s í s i m a s , g r u p o s de j ó 
venes d o n d e se r e í a , se c o n v e r s a b a , se de 
c ían g a l a n t e r í a s ; u n poco a p a r t a d a s l as 
p a r e j a s fe l i ces , e l l as con l os t r a j e s l u j o -
sos, e l les con el r o s t r o s o n r i e n t e d e f e l i c i 
d a d ; m á s l e j o s los h o m b r e s , a g r u p á n d o s e 
los c a b a l l o s l l e g a n a l a m e t a . 
S E G . 
P r e m i o C a t a l u ñ a (va l las ) 3.400 me-
t r e s . — P r i m e r p r e m i o , 4.000 pese tas a i 
« P r a s c l l u » , de. B o t t n - M i l á n s de l 'Bosch, 
n i o n t a d e p e r B o t í n , s e g u n d o p r e m i o , 600 
pesetas a l ( (Houton d ' O r X » , de l a s e ñ o r i 
t a L leó , m o n t a d o p o r G i m é n e z , y t é r ce r 
j iWi to a l as cas i l l as de a p u e s t a s o f r e n l é - p r e í n l o , a l « T a l p o r c k , d,-! conde d< 
a M r . l l e n r i ¡ a l l á , o t r os , v i e n d o los caba. 
l ies d a r v u e l t a s y v u e l t a s , c e n d u c i d o s pel-
los mozos de c u a d r a , an tes de s a l i r a la 
p i s ta . 
S n e i i a n Ios -acordes de la M a r c h a R e a l ; 
en la t e r r a z a de la n a l caseta a p a r e c e la 
a u g u s t a f i gu ra , de doña. V i c t o r i a , l l e v a n d o , 
p e n s a r en l a f o r m a c i ó n de Cen t ros , les de l a m a n o a S u A l t e z a R e a l e l - p r í n c i o e L V i n ñ o r < 
t ienen e l los e s t a l l e c i d o s t a n t o en l a H a - de A s t u r i a s ; t r a s de l a R e i n a a p a r e c e don ¿ " ^ ¡ V 
l iana c o m o en la c a p i t a l de K s p a ñ a . A l f o n s o s o n r i e n t e . E l p ú b l i c o a p l a u d e ; los 
A s í . pues , cas te l l anos , t o d o el q u e s i en m á s c e r c a n o s se d e s c u b r e n con respe to . 
L o s aco rdes de Ja M a r ó h a a a m o r p o r l a t i e r r a de C a s t i l l a , d o n d e 
l a c i ó , debe, desde l u e g o , d a r su n o m h r e 
r a p e l l i d o , con s u firma, y p r o v i n c i a a 
|ue pe r tenece , en l a ca l l e de P o s a d a H e 
r r e r a , n ú m e r o 1, p i s o c u a r t o , v a la de 
M ó n , n ú m e r o 10, e s t a b l e c i m i e n t o de f i n -
as de d o n I g n a c i o L e ó n , y a la dé las 
tyej&BS, n ú m e r o 16, su b i j o E s t e b a n , lo 
j u e n o s a p r e s u r a m o s a m a n i f e s t a r a tódq 
cas te l l ano . 
T e r m i n a m o s d i V i e n d o a t odos los cas 
e l l a n o s d é n , c o m o n o s o t r o s u n h e r r a d 
se v i va a A s t u r i a s y o t r o a C a s t i l l a . 
P A B L O LEÓN v E t ' S E B I O i II.I.USOI SA. 
Ov iedo , j u l i o -910 . 
PÉLAYO 6UILARTE 
M é d i c o espec ia l i ü t a en e n f e r m e d a d e s 
los n i ñ o s . C o n s u l t a de 11 a 1 y de í e r> 
A t a r a z a n a s , 1f. «egundo.—Te lé fono * -
Rea l se p i e r -
den en el h o r i z o n t e sereno. . . 
E n l os descansos de l a s c a r r e r a s e l p ú 
b l i c o p a s e a p o r e l s t a n d ; Su M a j e s t a d Ití 
Fteina desc iende t a m b i é n de l a caseta 
r e a l , y pasa a r r o g a n t e e n t r e l a g e n t e , q u e 
se a p a r t a , a s u paso , c e r e m o n i o s a 
i M i c o m p a ñ e r a m e hace a l g u n a s p r e -
g u n t a s y se fija en a l g u n a s « t o i l e t t e s » T u 
C i m e r a , m e n t a d o p o r Lapres t i ' e re . 
C a r r e r a m i l i t a r . 1.600 m e t r o s : P r i m e r 
p r e m i e , 7Ó0 pesetas a l t«Caracih>>i de Sánz , 
m o n t a d o p o r su d u e ñ o ; s e g u n d o , 160 pe-
Sétas, a l («Sul idagen, d e Lcd ín . -M i l ans d e l 
Hosch, m o n t a d o p o r B o t í n , y t e r c e r o , 100 
pesetas , a l (cPedestat», de A p a r i c i o , m o n 
su d u e ñ o . 
P r e m i o P a l e n c i a ;a r e c l a m a r . — 2 . 0 0 0 
pesetas , a l « Y a s u t o s » , de l b a r ó n de Ve-
l a s c e , m o n t a d o p o r Sánchez , y s e g u n d o 
p r e m i o , a l « B o l e r o » , de l conde de l a C i -
m e r a , m o n t a d o p o r G a r c í a . E l g a n a d o r 
f u é r e c l a m a d o , p o r e l m a r q u é s de V i l l a 
m e j o r en 8.100 pesetas . 
P r e m i o Bi lbao.—1.600 m e t r o s : P r i m e r 
p r e m i o , 2.000 pesetas , a l «Ahbam», de 
U s s í a , m o n t a o d b p o r R o d r í g u e z ; s e g u n d o , 
3'X) pesetas , a l « F l o t d ' E n c r e » , de A n a l , 
R u m a y o r C a n n i s . 
S e g ú n p a r e c e , el a u t o m ó v i l 3.542 de l a 
m a t r í c u l a dé M a d r i d , que v e n í a de l .h i - -
p ó d r o m o , p r e t e n d i ó a r r i m a r s e a l e n c i n -
t a d o de l a a c e r a d e l G r a n C a s i n o del Sai-
d i n e r o . 
A l e f e c t u a r e l c h ó f e r u n a m a n i o b r a y 
s i n q u e a ú n h a y a n s ido d e t e r m i n a d a s l a s 
cansas , a t r o p e l l ó con s u a u t o m ó v i l a l a 
c i t a d a j o v e n , l a c u a l , en n u i n s t a n t e do 
a c e l e r a m i e n t o , según se d ice , se m e t i ó 
e n t r e las r u e d a s del c a r r u a j e . • 
lEste l a d e r r i b ó i m p e t u o s a m e n t e p a s á n -
do le p o r en c i m a del c u e r p o des r u e d a s . 
S i n p é r d i d a de m o m e n t o y en e l - m i s m o 
a u t o m ó v i l , f ué c o n d u c i d a l a . c h i c a a l a 
C a s a de S o c o r r o , d o n d e , p o r los méd i cos 
de g u a r d i a , se le a p r e c i a r o n ex tensas ero-
s i o n e s en l a p a r t e s u p e r i o r de la p i e r n a 
y p ie derechos , h e r i d a c o n t u s a en la ore-
C o n v o c a d o p o r e l a l c a l d e , se r e u n i ó j a d id • i n i s i no l a d o y c o m u s i o n en u n o j o 
a y e r d a r d e el C o m i t é p a r i t a r i o ( jue ha de p a d e c i e n d o a d e m á s c e m n o c i e n g e n e r a ! , 
r e g i r l a B o l s a M u n i c i p a l d e l T r a b a j o , f o r g j , . ^ ¡ , , 1 , , de La i n f e l i z j o v é ñ fué c a l i t i 
m a d o p o r los i n d u s t r i a l e s señores Corcho ,U)y [¿s doc to res , desde el p f i m e í 
y M i r o n e s ; los r e p r e s e n t a n t e s o b r e r o s se ||,,0[U<.-.nt()i ,[,'. p r o n o s l i c i ;4ra.ve. 
ñes í M u f i i z y B u j á n , y el asesor de l a Cu- i i n a vez c u r a d a de p r i m e r a i n i e n c i - m 
m i s i ó n m u n i c i p a l s é ñ o r F u s t e r y B o t e l l a , ftosaíio H u m a v e r , fué c o n d u c i d a al EJOS-
( a i n h i a d a s l a s o p o r t u n a s i m p r e s i o n e s de g a n R a l a c l , en cuv . i bené l ico es-
sob re el p a r t i c u l a r , c o n v i n i e r o n en reco t a b l e c i m i e n t o , s e g ú n n o s ' c o m u n i c a n a 
l a s des y m e d i a de l a m a d r u g a d a , conf 
t i n m i b a en el m i s m o es tado de g r a y e d a d , 
Dr. Sáínz de Varanda. 
P a r t o s y en fermedades de l a mujer -
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i g n a 
t u r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a 
R A Y O S X — D I A T E R M I A — A L T A F R E 
C U E N C I A 
C o n s u l t a de 11 a 1 . — S a n F r a n e i s s o . S7. 3 
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U N A R E U N I O N 
La Bolsa mvÉipal del Tiahajo. 
j o sas , con esa o b s e r v a d ó n f e m e n i n a . . H a y S r ^ S f v ^ S ( M U S f l E " 
i n n c h n . c inraaiavaa tas> a l « R o s n a v » , de V i l l a m e j o r . m o n t a -
do p o r M o n t a h o. 
« M e m o r i a l S a n t o 
í>o 1 3 ^ i r col o IT ¿ i 
Mauricía iw1sT?Jas anSreJicales 
ps, , ' 1 ^ r n á n d e z , A m a d i 
^ ¡ y M - m S1aaved,'a, M a r í a . 
b ienes í n m ^ r l as Mercedes Rodr íguez ' , 
^ o r f l m 0 . I p i i m , n s " c o m e t i d o e n c a n -
•osi'm 
a el | 
díi 
: , el ' 
; , p a s f l l 
W saeial 
El servicio de coches 
' ^ e ' h i v ' 1 ' ' ' ' a , T " a j e s a l T e a t r o de 





p » aún "a Tü 1? ' ^ ' ^ ' " ' a c i ó n ; pe ro n.. 
V ü ] m U u ] . ^ ' P e r f e c c i ó n , no p o r f a l t a 
tacuio, ; ' h ' ' " s c o n d u c t o r e s de los ve-
Wico , . , , la , . ' o r ^ a g l o m e r a c i ó n de l p ú 
' ' in i .np, , ; ^e l Río de la P i l a , y p e r 
" W s i : ' ! " ' , " " • ' . n s c i e n t e m e n t e ; de 
m 'a lo . . , , . . l ^ J ^ ^ ^ i o n e s p u b l i c a d a s 
s e r v i c i o . 
d e f i c i e n c i a s , l a 
iv|u. " ' ^ " " a p a r a este se7*vi-
i . ' ^ ' a i c n ) . V iup ..i 
-eatro Lema. . . acceso de coches a l 
' 3 * úv M , r ; ',s e x c l u s i v a m e n t e p o r l a 
N i U o , ^ S a u t u o l a , ' a n t e s 
las calles fe s ' ! ? . Pí"ahibido hacerl0 
L u c i a , A r r a b a l y R í o 
g a n del S a r d i n e r o o 
P i la 
tiSSSUt'}'* ven 
g a r n i e n t e p o r Cues ta de 
gana» io ,r,a l i l P iaza de C a ñ a -
'a cnlle (|(, ^Marce l ino de San 
POR TIM.KRl.NO 
Banquete in te ra l iado . 
B A B C E L O X A , I : ¡ . - E n e l P a l a c i o de Be 
l i a s A r t e s se h a c e l e b r a d o e l a n u n c i a d o 
b a n q u e t e i n t e r a l i a d o p a r a f e s t e j a r la fir-
ma, del T r a t a d o de Paz . 
A l b a n q u e t e a s i s t i e r o n l as a u t o r i d a d e s 
y en r e p r e s e n t a c i ó n de l R e y e l c a p i t á n 
g e n e r a l . 
H u b o d i s c u r s o s m u y b r i l l a n t e s . 
B o m b i t a se c a s a . 
E n M o n e a d a se h a ce l eb rado la boda 
del ex d i e s t r o R i c a r d o T o r r e s con la se 
i o r i t a M a r í a R e g o r d o s a . 
Consejo de guer ra -
Se b a ce l eb rado Conse jo , de g u e r r a p a r a 
m u a s f o r s t e r s . 
— ¿ Q u i é n es ese m u c h a c h o q u e v a con 
I n é s P a r d o ? — m e p r e g u n t a m i be l la co tn-
pañQra . 
— E % B o t í n , e l o f i c i a l de CabaJ le r ía que 
h a g a ñ a d o t a n t o s p r e m i o s . 
L a ( ( to i le t te» de I n é s l l a m a l a a t e n c i ó n . 
r e a l z a su figura esbe l ta , de d i b u j o es t i l i 
zado . 
— 0 " i ' m u c h a c h a t a n b o n i t a es esa : l i e 
ne u n a cara, t a n s i m p á t i c a . . . 
— E s L o l i t a Q u i n t a n a . 
— S í , y a l o sé ; va con . . . 
V el s o n i d o de u n t ' imbre nos i n t e r r u m -
pe. Va a c o m e n z a r l a c a r r e r a del C r a n 
I r e m i o ; los caba l l os es tán y a en la p i s 
ta • se m u e v e n i n q u i e t o s , e s p e r a n d o l a se 
ñ a l de s a l i d a ; nos a c e r c a m o s a l a b a r a n -
d i l l a p a r a v e r l o s m e j o r ; l u e g o l os caba 
M a u r o » . — G r a n pre-
mio de S a n t a n d e r . — 2 M ) 0 m e t r o s : P r i m e i 
p i v i m o , 35.000 pese tas , a l P r z e m y s l » , de l 
m a r q u é s de V a l d e r a s , m o n t a d o p o r D iez ; 
seundo , 10.000 pesetas , a l « N o u v e l A n » , de 
C i m e r a M a r t e i v l l , m o n t a d o p o r A rc ' h i -
b a l d , y t e r c e r o , 3.000 pesetas, a l « B l l y -
cock» , de l conde di- la C i m e r a , m o n t a d o 
p o r H o p p e r . 
P r e m i o C a s t i l l a m a n d i c a p ) . — á . í O ó me 
i r os : p r i m e r p r e m i e 2.000 pesetas, a l <<iPa 
g a d i n e » , de PonS A r ó l a , m o n t a d o p o r 
( i a r c í a ; s e g u n d e . 'M> pesetas, a l « M o n t m i 
r a i l » , del d n q n e de T o l e d o , m o n i a d o p o i 
l l e p p e i , y l e r c e p . , 200 pesetas, a l L ' A m o -
re», de] conde dé l a M a z a , m e n t a d o p o r 
Diez. 
n o c e r l a g r a n i m p o r t a n c i a q u e t i e n e el 
e s t a b l e c i m i e n t o de l a o f ic ina , de co loca 
c lones y l os b e n e f i c i o s que p u e d e r e p o r t a r 
a los f a c t o r e s económ icos c a p i t a l y t r a -
b a j o , y en g e n e r a l , a l p u e b l o de S a n t a n 
de r . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s s o l v e r á a r e u n i r 
se el C o m i t é p a r a s u c o n s t i t u c i ó n d e f i n i -
t i v a c i n m e d i a t o f u n c i o n a m i e n t o . 
E n u n o de los l oca les de la p l a n t a b a j a 
d e l P a l a c i o M u n i c i p a l , se e f e c t ú a n l os 
p r e p a r a t i v o s n e c e s a r i o s p a r a i n s t a l a r l a 
B o l s a ; c u y o s i m p r e s o s y a es tán confec 
c l o n a d o s . - . 
E n l a s e m a n a e n t r a n t e se d i s t r i b u i r á n 
l o s f o l l e t os d i v u l g a d o r e s de l a I n s t i t u c i ó n 
y s u s v e n t a j a s , e d i t a d o s p o r el A v u n t a 
m i e n t o . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^ -ww w \ v IA vvvaa vvtxv\/vvaA/vaa/vaavvvvvv\AA^/vvvAA/vvv 
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j u z g a r a l p a i s a n o F r a n c i s c o G a r r i g a , ¡ tes. 
C C U S M O 
Se c o r r i ó a y e r m a ñ a n a la p r u e b a o r g a 
n i z a d a p o r l a l r . C. M . S. p a r a o t o r g a r a l 
vencedo r el t í t u k i de c a m p e ó n s o c i a l , y 
t a n t o los t r a b a j o s de o r g a n i z a c i ó n c o m o 
l os p r o n ó s t i c o s de los a f i c i o n a d o s sobre e l 
vencedo r se c u m p l i e r o n en t o d a s sus p a r -
a c u s a d o de e j e r c e r c o a c c i ó n . 
Se h a sobrese ído l a c a u s a q u e se segu ía 
a o t r o s s iete p a i s a n o s p o r el m i s m o de 
l i t o . 
Moneda f a l s a . 
E n l a ca l le de S a n P a b l o se h a descu-
b i e r t o p o r l a p o l i c í a u n a f á b r i c a de m o 
neda, la Isa. 
. F u é e n c o n t r a d a u n a g r a n c a n t i d a d de 
m o n e d a s de u n a , dos y c i nco pése las . 
H a n s ido d e t e n i d o s dos i n d i v i d u o s . 
R e a p e r t u r a a u t o r i z a d a . 
Ha s ido a u t o r i z a d a la r e a p e r l u r a del 
C e n t r o a u t o n ó m i c o de los d e p e n d i e n t e s 
de •Comerc io . 
M O U E S T O SOTÓ 
D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o su c l í n i c a p r o v i s i o n a l 
m e n t e a l a ca l l e H e r n á n Cor tés , n ú m e r f 
2, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de (res a sei« 
T E L E F O N O % 5 
A q u é l l o s , c o m o s i e m p r e ^ u e l a U n i ó n 
C ic le M o t o r i s t a es l a q u e ' l o s e n c a u z a , 
f u e r o n c o r o n a d o s p o r e l é x i t o , p o d i e n d o 
c l a s i f i c a r s e como i n m e j o r a b l e s . 
Los s e g u n d o s , o sea el vencedo r , se te 
n í a p o r d e s c o n t a d o q u e f u e r a O te ro y 
i s t e , en a m i g a b l e c a m a r e r í a con Ciernen 
te López D ó r i g a , y con u n s e g u n d o de d i -
fe renc ia sobre é l , e n t r ó en l a m e t a en p r i 
m e r l u g a r . 
VA t r e n desa r ro i l l ado en esta p r u e b a no 
cabe d u d a q u e - h a s ido exce len te , si l ene 
mos en c u e n t a q u e la- c a r r e t e r a , p o r tfi 
l l u v i a c a í d a en l a n o c h e a n t e r i o r , se h a -
bía pues to en m a l a s c o n d i c i o n e s p a r a los 
( ( rou t ie rs» . 
A i f o r t u n a d a m e n t e se des l i zó l a l u c h a 
s in n i n g ú n a c c i d e n t e , n i el m e n o r c o n t r a 
t i e m p o en l as m á q u i n a s , r e s u l t a n d o i n t e 
r esan te p o r l os «despegues» q u e O t e r o v 
D ó r i g a i n i c i a b a n p a r a a b a n d o n a r a l pe-
q u e ñ o L a n d e r a s , q u e a l a s m i l m a r a v i l l a s 
l es segu ía . 
. Y a a l reg reso de T o r r e l a v e g a , l u g a r 
d o n d e ( « t a b a el v i r a j e , y a l d a r v i s t a a l 
a l t o de S a n M a t e o , el «peque» q u e d ó r e z a 
g a d o a l s e g u n d o i n t e n t o q u e a l s u b i r l a 
P a j o s a h i c i e r o n s u s c o n t r i n c a n t e s . 
A n u e s t r o j u i c i o , L a n d e r a s l l evó a y e r 
a cabo u n a p r o e z a c i c l i s t a , d i g n a de t o d o 
e n c o m i o , p e r o es p r e c i s o q u e no d e s c u i d e 
su e n t r e n a m i e n t o y se s o m e t a a u n a v i d a 
v e r d a d e r a m e n t e d e p o r t i v a , pues de l o 
c o n t r a r i o t o d o c u a n t o h a g a n a d o y l as 
e s p e r a n z a s q u e en é l t i e n e p u e s t a s í a a f i 
c i ón s a n t a n d e r i n a se p e r d e r á n . Si de con-
sejo p u e d e n s e r v i r l e estas l í n e a s a p r o v á 
che las , q u e a l g ú n d í a n o s l o a g r a d e c e r á . 
B i e n q u i s i é r a m o s e x t e n d e r n o s , s e g ñ n 
n u e s t r a c o s t u m b r e , en r e s e ñ a r es ta c a r r e 
r a , p e r o e l exceso de o r i g i n a l q u e en esta de V e r a g u a . ' 
época d e l a ñ o nos a g o b i a , lo i m p i d e , m á s 
a n t e s de d a r l a c l a s i f i c a c i ó n o f i c i a l desea-
m o s e n v i a r n u e s t r a e n h o r a b u e n a a l os 
vencedores y a l a e n t i d a d o r g a n i z a d o r a . 
» * •» 
l l o r a de s a l i d a , 9 y If). R e c o r r i d o , 50 
k i l ó m e t r o s : 
1. " O t e r o . 1 1 — 0 3 — U , i n v i r t i ó l—iZ—U 
2. " D ó r i g a , 11—O-'l—15, ídem 1 _ 4 Í U 4 5 . 
;L" L a n d e r a s , 1 1 — ( H _ 3 8 . i d . 1—49—38. 
4. " B á r c e n a , 11—05—00, i d . 1—60—00. 
5. ° G a i v í a , 1 1 — 0 8 - 0 2 , i d . 1—52—02. 
G." V i l l a l o b o s , 11—23—13, i d . 2—08—13 
FUTBOL 
LOS TOROS DE ñ W 
POR TKI.KFONO 
E N M A D R I D 
M A D R I D , 13.—¿Je h a n l i d i a d o n o v i l l o s 
de T o v a r , q u e f u e r o n ibúenb's-
E l c u a r t o f u é f o g u e a d o . 
C a r n i c e r i t o en e'j p r i m e r e h i z o una 
f a e n a m a l a y después de c u a t r o p i n c h a -
zos a t i z ó m e d i a e s t o c a d a a l t a . 
E n e l c u a r t o v e r o n i q u e a v a l i e n t e y t r a s 
u n a f a e n a r e g u l a r m a t a a l b i c h o ' d e m e -
d i a es tocada . 
V a l e n c i a I I en e l s e g u n d o h a c e u n a fae 
n a r e g u l a r p a r a u n 
a u n q u e u n poco m á s t r a n q u i l a . . 
E n e l suceso i n t e r v i n o - e l . l uzgado de 
g u a r d i a . » 
N O L U N T A D " 
E n e l p r ó x i m o m e s de o c t u b r e c o m e n -
zai á a p u b l i c a r s e u n a R e v i s t a q u i n c e n a l , 
l l a m a d a a t e n e r g r a n i m p o r t a n c i a d e n 
t r de l a p r e n s a q u e en E s p a ñ a y A m e r i c a 
se i m p r i m e en c a s t e l l a n o . P a t r o c i n a d a y 
s o s t e n i d a p o r Un g r u p o de d a m a s c a t ó l i 
cas españo las , l i t e r a r i a m e n t e a s e s o r a d a 
p o r i n g e n i o s t a n p r e c l a r o s c o m o d o n R i -
c a r d o L e ó n y d o n José O r t e g a M a n i l l a , 
i l u s t r a d a p o r el p i n c e l y e l l á p i ¿ dé m i e s 
t r o s a r t i s t a s m á s f a m o s o s , a v a l o r a d a con 
p r o f u s i ó n de f o t o g r a b a d o s de a c t u a l i d a d , 
e d i t a d a con u n a p r e o c u p a c i ó n de a r t e q u e 
se e x t e n d e r á b a s t a a sus m e n o r e s de,a 
l i e s , ( c V o l u n t a d » — q u e t a l es e l i n o m b r e 
xle l a R e v i s t a — c o n s t i t u i r á u n a l a r d e de 
b i i e n g u s t o , d i g n o d e l a c u l t u r a .y de l a 
p r o s p e r i d a d a c t u a l e s de n u e s t r o pa ís . 
iPero con ser en su p a r t e m a t e r i a l t a n 
v a l i o s a , « V o l u n t a d » s e r á m á s q u e p o r 
nada in te i ' esan te , p o r l a o r i g i n a l i d a d dé 
MIS fines, p o r e l e s p í r i t u q u e l a hace n a c e r 
y i h a b r á de sostener la . . A t e n t a a l m o v i -
m i e n t o d e los h e c h o s y l a s i deas en t o d o 
e l m u n d o ; c u i d a d o s a de r e f l e j a r l o en sus 
p á g i n a s , « V o l u n t a d » d e d i c a r á a t e n c i ó n 
p re fe re |n te a l os p r o b l e m a s de c a r á c t e r p i n c h a z o y u n a esto c a d a d e l a n t e r a . 
A l q u i n t o le m u l e t e a c e ñ i d o y v a l i e n t e s o c i a l , p o l í t i c o y e c o n ó m i c o q u e se r e í a 
y le m a t a de m e d i a e s t o c a d a s u p e r i o r , c l o n a n con l a m u j e r , y , p o r e l l a , con l a 
( O v a c i ó n y o r e j a . ) 
P a s t o r est u c h a p a l m a s a l v e r o n i q u e a r 
el t e r c e r o , lo m i s m o que en la f a e n a , q u e 
se a d o r n a , t e r m i n a n d o con u n p i n c h a z o 
y u n a es tocada . 
E n e l sex to v e r o n i q u e a v i s t o s a m e n t e v 
m u l e t e a con i n t e l i g e n c i a , p a r a t r e s p i n -
chazos y m e d i a l a g a r t i j e r a . 
E N C A S T E L L O N 
C A S T E L L O N , 13 .—iPara R a f a e l , G a o n a 
y N a c i o n a l h a n s a l i d o a l r u e d o seis t o r o s 
V e r a g u a . 
R a f p e l v e r o n i q u e a a l p r i m e r o , s i e n d o 
a p l a u d i d o y t e r m i n a con u n a l a r g a a f a r o - g a r a n t í a l a c o l a b o r a c i ó n de l o s p o e t a s y 
•ada . . n o v e l i s t a s m á s i n s i g n e s , y d e t o d o s a q u e 
L a f a e n a de m u l e t a es a d o r n a d a y va l íos e s c r i t o r e s q u e en e l p e r i ó d i c o "o en el 
l i e n t e y t e r m i n a , con m e d i a es tocada , u n l i b r o d i s f r u t a n de a l t a r e p u t a c i ó n p e r el 
p inc ibazo y u n descabelló. f i u m o r i s m o , l a g r a c i a , l a o r i g i n a l i d a d 
E n el c u a r t o m u l e t e a a r t í s t i c a m e n l e , p r o f u n d a , l a p e r f e c c i ó n c lásica, o m o d e r 
f a m i l i a , i n s p i r á n d o s e en acpael c r i t e r i o de 
p r o g r e s o que , l e j o s de n u g n a r , es tá en 
p e r l e c t o a c u e r d o con l a i n o r a l c r i s t i a n a . 
( ( V o l u n t a d » n o es u n a empresa , m e r c a n t i l 
s i n o u n a p o s t o l a d o . Y a s p i r a a ser el n ú - ' 
c leo i n i c i a l de u n a se r ie de o b r a s soc ia les 
p r o t e c t o r a s de l a m u j e r , f o m e n t a d o r a s de 
su c u l t u r a , d e f e n s o r a s de sus r e i v i n d i c a -
c iones j u s t a s , capaces de p r e p a r a r l a su 
ficientemente p a r a l a c o n q u i s t a d e s u i n 
d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a y de s u p e r s o n a -
l i d a d m o r i d . 
Y , c o n t o d o esto, ( ( V o l u n t a d » s e r á , sobre 
t o d o , u n a p u b l i c a c i ó n a m e n a . D e e l lo es 
t í ! 
Cran Casino del Sardinero 
HOY L U N E S 
DIEZ MOCH 
Es t reno d 1 j u g u e t e c ó m i c o en 3 actos, de los señores E s t r e m e r a y L i n a r e s Becer ra , 
:-: S E C R E T A R I A P A R T I C U L A R :-: 
TARDE Y w i o c H E :-: Conciertos en la Terraza 
D E S P U E S D E L O S C O N C I E R T O S , ( ( A R G E N T I N I T A » , C A N T O Y B A I L E 
.Dos l í n e a s y e l l as d e c e n s u r a p a r a i a 
J u n t a d i r e c t i v a , de l « R a c i n g » . 
E n t o d a l a t e m p o r a d a l i e m o s e n c e n t r a 
do u n m o t i v o de q u e j a p o r su a c t u a c t ó n 
y es l á s t i m a q u e y a finalizándola t e n g a 
s i e n d o c o r e a d o p o r id p u b l i c o . 
C o n u n p i n c h a z o , u n a e s t o c a d a y n n des 
cabe l lo se deshace de l v e i a g ü e ñ o . (Ova-
c i ón .v l as dos o re j as . ) 
G a o n a en el s e g u n d o hace u n a f a e n a 
va l j en te , p a r a u n a es tocada , " v a c i e n . ) 
E n el q u i n t o , d á l a n c e s a l a v e r ó n i c a y 
g a o n e r a s m a g n í l c a s . 
• P r e n d e c u a t r o p a r e s s u p e r i o r e s . 
L a f a e n a es a d o r n a d a y t e r m i n a con 
u n a g r a n es tocada . ( O v a c i ó n y d o s ore 
j a s . ) 
na de s u es t i lo . Se r s u s c r i p t o r de ( (Vo lun -
t a d » \ a l d r á t a n t o 'como u n a p r u e b a de 
se lecc ión e s p i r i t u a l . ( ( V o l u n t a d » s e r á e í 
p e r i ó d i c o de las f a m i l i a s , p o r q u e a t ra-
vés de e l l a p o d r á s e d t i r s e l a p a l p i t a c i ó n 
del m u n d o m o d e r n o , s i n e l r i e s g o d e q u e , 
en m a n o s de l a s s e ñ o r a s , l a s j ó v e n e s n i 
los n i ñ o s , p u e d a m a n o h a r sus a l m a s con 
d o c t r i n a s o i n s i n u a c i o n e s equ í vocas , de 
q u e l a s p u b l i c a c i o n e s q u e t i e n e n u n a l i 
n a l i d a d m e r c a n t i l d i f í c i l m e n t e se l i b r a n . 
( ( V o l u n t a d » a p a r e c e r á en o c t u b r e . L o s 
t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s se e s t á n e f e c t u a n -
d o h a c e y a a l g u n o s meses. L o s i n f o r m e s 
respecto d e s u s c r i p c i o n e s , a n u n c i o s y co 
el fin pa ra , q u e fué c r e a d a su S o c i e d a d . 
P I P Í M O N T A N A . 
REGATAS 
'Con v i e n t o f r e s q u i l o del N . N . O . v m a r 
b e l l a , se ce lebró a \ e r , a l as diez, y "med ia 
m o s q u e d e p l o r a r y p r o c u r a r e v i t a r ~pues ' ' Naci<>nal i v e r o n i q u e a l u c i d a m e n t e a l 
p o r a l g o somos c r o n i s t a s e n c a r g a d o s de t e roe ro ' a l q u e p a s a de m u l e t a b i e n y a f i 
v e l a r p o r l a n u r e z a d e l s n o r t n u e los ' za , in P i n c b a z o y u n a es tocada. 
C a m p o s s S e r o l e S M S n i ! * » ^ v a l i e n t e „ . „ la m u l ^ ' f t ^ j ^ l » ^ ^ 
Medi te(n b i e n l o s d i g n o s , d i r e c t i v o s v i EH B A R C E L O N A ' 
m e j o r e s a m i g o s q u e d i r i g e n el «Racing-- BAiRlOELONiA, 13. i .es n o v i l l o s de Ba- fllltnhinflHfál l i f l Hnn ¡ f i en P u t r i ñ i 
C lub» d e l d a ñ e que r a u s a n a l d e p o r t e % u l e s 1„1( , HUIUIIIIlill(llld llK IluD JDJI! LSlfflD . 
s u e n t i d a d con l a o r g a n i z a c i ó n de t a l es V a l e n c i a , r e g u l a r y m a l . 
p e c t á c u l o , c o m p l e t a m e n t e a n t a g ó n i c o con í u m i l l a n o , b i e n en sus dos b i c h o s . Cor-
tó u n a o r e j a . 
JoSe l i to M a r t í n , b i e n y r e g u l a r . 
E N C A R A B A N C H E L 
M A D R I D , 13.—«En l a plaza, de C a l a b a n 
che l se fian l i d i a d o novÜ loá de. Peláez. 
D e b u t a r o n los h e r m a n o s M a r c i a l y P á 
b lo L a l a n d a . 
Se h a pues to a l a v e n t a este i n g e n i o s í 
m o l i b r o en los p u n t o s s i g u i e n t e s de esta 
c a p i t a l . 
L i b r e r í a M o d e r n a , A m ó s de E s c a l a n t e . 
L i b r e r í a de E n l r e c a n a l e s , ca l le 0°. la 
Blanca.. 
L a C a r p e t a , e s c a l e r i l l a s de l 1 'uente, y 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L C A N T A H H Í 
CO, C a r b a j a l , 2. 
Udalla T T I A R C M S registradas. 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
Ooneordia^ dlixp1.0-Teléío o íáo^ 
" T E L E 8 F 0 R 0 " 
C H O Y H A C E S U A P E R T U R A O 
lovila a señoras y talialleffls pasen a examinaf sus toleÉnes. 
1 8 
m n I i - í l 11 i o 
H R C I I U 1 
H A R I N A S — P e s e t a s ios 168 k i los . 
E x t r a s u p e r i o r , c o n saco. 70 
C^&se i n f e r i o r , í d e m 62,50 a 64,50 
S A L V A D O S . — R e c e t a s los 1M k i los 
T e r c e r i l l a , p r i m e r a , con saco. 48 
H á r i n U l a s , í d e m ! ÍJ8 
C o m i d i l l a s , í d e m " 36" 
S a l v a d o b a s t o , í d e m • 3^ 
M A I Z . — P e s e t a s loe I f l k i los . 
Dfj G a l i c i a y de l p a í s N o h a y . 
C E B A D A (saco de 88 k i l o s ) . - P e s e t a s . 
\ h ' . ( i a s t i l l a , s n p e H ó f 30,50 
A v e n a .-. 30 
P I E N S O S . — P e s e t a s los 188 ki los. 
Y e r o s , en g r a n o 50 
I d e m , t r i t u r a d o s 52 
G a r r o f a , t r i l u r a r i í . 40 
P u l p a seca de r e m o l a c a a 25 
T o r t a de c a c a i m e t , 39 
T o r t a de coco 4(i 
V e z a m o l i d a 50 
T o r t a P a l m i s t e r 37 
H A B A S . — P e s e t a s los 188 k i los . 
T a r r á g o n a s , con saco N o h a y . 
M a z a g a n a s , í d e m 59 
I d e m p e q u e ñ a s 54 
P A T A T A S (oon s a o o ) . — P e s e t a s los 
168 k i los . 
V a l e n c i a n a s , con saco No h a y . 
I r l a n d e s a s , - 5 
G A R B A N Z O S (con e n v a s e ) . - P e s e t a s loa 
100 k i los . 
M e x i c a n J ü e l p a i s 
d i e n d o ser n o u i b r a d a m a e s t r a s u s t i t u t a 
de M a z c a e r r a s . 
— I g u a l m e n t e s o l i c i t u d de d o n G o r g o n i o 
C a l v o , m a e s t r o d e Rúen te , - en s ú p l i c a de 
q u e se le l i b r é e l m a t e r i a l d e l c u a r t o t r i 
m e s t r e . 
— A s i m i s m o l a de d o ñ a V i c t o r i a D í a z , 
m a e s t r a de U d í a s , p i d i e n d o se l a co loque 
en e l e s c a l a f ó n en e l l u g a r q u e l a c o r r e s 
p o n d e . 
— T a m b i ú n se c u r s a a l z a d a de d o ñ a Fe -
. Rehu ía G u t i é r r e z c o n t r a o r d e n de l m i s 
¡ rno Cejntro, q u e l e n i e g a r e c o n o c i m i e i i -
t q de s e r v i c i o s en l a d i r e c e i ó p de a q u e l l a 
' g r a d u a d ^ . 
—Se p a r t i c i p a a d o ñ a L u i s a J i l l a t que 
q u e d a s in c u r s o s u p e t i c i ó n d e r e c o n o c i -
m i e n t o 4 ! e s e r v i c i o s en escue la m u n i c i p a l . 
— A d o n S a t u r i o T o b a l i n e se l e t r á n s 
c r i b e l a r e a l o r d e n d e 31 de m a y o ú l t i m o , 
c o n c e d i é n d o l e l a s u s t i t u c i ó n p o r i m p o s i 
b i l i d a d f í s i c a y a l s u p l e n t e se le d i c e de-
be .cesar a l d í a s i g u i e n t e q u e le sea n o t i 
DE «EL E C O N O M I S S T A » 
Bolet ín naviero. 
E s u n hecho que el d i a I de j u l i o dfi 
este a ñ o h a b í a a flote y n a v e g a n d o b a r -
cos m e r c a n t e s q u e r e p r e s e n t a b a n u n .tu 
né la je . s u p e r i o r a l de 1 de j u l i o de 1914. 
S i n e m b a r g o , los b a r c o s a l c a n z a n unos 
p rec ios que no a l c a n z a r o n n u n c a . 
Desdi- 1899 h a s t a 1914, u n b a r c o - r e c i é n 
c o n s t r u i d o de 7.500 t o n e l a d a s vau 'a en I n 
g l a t e r r a e n t r e 36.000 y ( i l Ub ras es te r l i -
n a s . 
En 191 í sube su p r e c i o a (Í3.000. 
E n 1915, a 125.000. 
E n 1916,, a 188.000. 
E n 1917. b a j a a Ki^OOO. 
E n 1918, vue l ve á s u b i r a 181.000. 
E n 15)19 b a j a en su p r i m e r m e s a 169.000 
p a r a s u b i r en j u n i o a 195.000, p r e c i o q u e 
an tes no se h a b í a j a m á s a l c a n z a d o . 
H a d i c h o L l o y d Geo rge en u n rec ien te C A C A O (con e n v a s e ) . - P e s e i a s el k i lo 
C a r a c a s O c u m a r e s 5,60 a 7.00 
I d e m S a n F e l i p e , selecto 
I d e m i d . , n u m e r o 2 5,10 a 5,20 r e a l o r d e n • a » ^ 
I d e m C h o r o n í s , s u p e r i o r 5,57 a 5,60 do lé 45 d í a s de l i c e n c i a p o r j é 
I d e m R e a l C o r o n a 4,90 a 4,95 — A d o n S e c u n d i n o C e r v e r o , i n 
4,90 a 4,95 A s t i l l e r o , se le r e m i t e c o m u n i c a c i ó n de l a 
N o h a y . S. A . de S o r i a , t r a n s c r i b i é n d o l e o r d e n de g ^ l a S ^ ^ ^ 
l a D i r e c c i ó n d e s e s t i m a n d o s u peUcu -n de pl,etü la SU|)ren,acía de la M a r i n a m e r 
h a l a r e s d e v e n g a d o s y no. p e r c i b i d o s en la [-anto íng ieM i . 
4,7b a 4,80 
4,7!) a 4,75 
I d e m I r a p a 
I d e m Ce iba 
• C a r ú p a n o n a t u r a l 
I d e m i d , , c o r r i e n t e 
G u a y a q u i l O r o 
I d e m 'cosecha.'. ; 1 
I d e m ' E p o c a 
I d e m B a l a o No h a y . 
I d e m M á c h a l a No h a y . 
C u b a n o , s e m i l l a C a n t e a s 
I d e m , s u p e r i o r . . '• 
San T l i o j n e , s u p e r i o r 
I d e m F a y o l . 
F e r n a n d o P ó o , e x t r a . . . 
I d e m i d . , s u p e r i o r . . . . . . 
I d e m i d . , c o r r i e n t e 
t cada a a q u é l l a r e a l o r d e n . 
- A l m a e s t r o de V a l d e p r a d o d o n F r a n - ' ^ ' l a M • - i n e r c a n t e .e 
0 . 5 ^ 0 , 6 0 c isco V e j a r de V a l d e p r a d a se le t r a s a d a ^ W ^ al ^ ^ 
10 de este m e s conced ien - g,ula i . en ̂  0J.gan ism0)hy q u e SÍT1 e ] 1 ; i \ i n 
i i e i m o . c i r cu ia , c i ón n i v i d a pos ib le , y a e l lo 
:'" cosa es el d i c h o y o t r a es e l hecho , po r 
q u e a q u e l G o b i e r n o es tá h a c i e n o c u a n t o 
B O L S A D E S A N T A N D E R 
A G C 1 Ü N E S -
1 lañen M e r c a n t i l 
Santand.11 N a v e g a c i ó n . . . 
O B L I G A C I O N E S 
A l a r a S a n t a n d e r 
E l e c t r a de V i e s g o 
E m p r é s t i t o p r o v i n c i a l . . 
A y u n t a m i e n t o 5 p o r 100 
I d e m -t,50 i d 
4,70 a / . 7 b escue la de V a l l u e ñ a . 
4,68 a 4,70 — A don A n t o n i o G u t i é r r e z , n i a e s t r o i n 
4,20 a ^,25 | e r i n o de A r g o ñ o s , se le t r a n s c r i b e decre-
to i i i¡ i |-.ui i) i | l de l a D i r e c c i h n g e n e r a l de-
s e s i i i n a m l o su ¡ n s t a h c i a en qué p e d í a «le 
Fecho p r e f e r e n t e a ob tene r escue las en 
p r o p i e d a d p o r tener' opos i c i ones a | . fo l i a 
das. 
— D o ñ a M a r í a Luz DQUUttgUéK, de F o m 
4 ,¿Üa4 ,25 b e l l i d a , s o l i c i t a le sea q u i t a d a l a l i m i t a -
4,00 a 4,10 , ¡,,1, (|e de rechos p o r tener opos i c innes 
$M a 3.05 ap j -n i .adas. 
— El señor d i r e c t o r de la N o r m a l de Va 
I h u l o l h l . r ep i i t e l í t u | o de don , (".aspar 
F r a n c é s y L i qup te . 
L a J u i i t a C e n t r a l de P a s i v o s concede 
1,30 a 4.-M) 
N o h a y . 
4,30 a 4,35 
i,00 a i , 10 
C a m b i ó C a m b i o 
e n t e r i o r ac tua l . 
i n g h 
E n efecto, el s is tema de l as requ i sas 
las tasas y l a s ' l i c e n c i a s , c u a l se e f e c t ú a n 
a l l í en p l e n a paz , c o n s t i t u y e u n a p r o t e o 
e ión d i r e c t a , no sido a la M a r i n a , é x t r a n 
j e r a , s i n o a l c o m e r c i o y La p r o p i e d a d di 
las d e m á s n a c i o n e s . 
P ó r q u e es ev iden te que p o r lo miS i i 
que sus b a r c o s están h a c i e n d o s e r v i c i o s 
a p rec ios i r r i s o r i o s y p e r d i e n d o la m i t a d 
de su e f i cac ia p o r las e n c o n t r a d a s ó r d e n e s 
d e l A l m i r a n t a z g o , loa (d ros t r a b a j a n a 
prec ios m a g n í l i c o s con el m á x i m u m 
ef icac ia y a u m e n t a n d o la r i q u e z a de su.-
respec t i vos (¡aíses, d i r e c t a e i n d i r e c i a 



























g r a n o s 
ídem. . -
í d e m , 
í d e m 
í d e m ! 
í d e m 
B A C A L A O . — P e s e t a s los 50 ki los . 
1 a lan d í a , p e r j u e ñ o 115 
I d e m m e d i o , 13^ 
I d e m s e g u n d a iSf) 
B O N I T O E N E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de c u a t r o l a t a s , de m e d i a a r r o -
b a r. 71 
I d e m de d o s l a t a s , d e u n a a r r o b a . . . 70 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
G r a n d e , c a j a de 4 Latas de » e d i a 
a r r o b a $5 
A L U B I A S (con s a c o ) - - P e s e t a s los i s a k i los 
B l a n c a s de H e r r e r a , n u e v a s , ; 93 
P i n t a s , p a r a s i e m b r a , • n u e v a s . . . . No h a y . 
B l a n c a s c o r r i e n t e s 7¿ 
I d e m de p a í s , g o r d a s 82 
P i n e t 79 
L E N T E J A S . — S a c o de IMi k i los , peaetas. 
Clase c o r r i e n t e N o h a y . 
Clase s u p e r i o r ^ gO 
S A R D I N A E N E S C A B E C H E 
C a j a de 4 l a t o n e s , de 6 a 7 k i l o s 49 
I d e m , - i d . , de 5 k i l o s 46 
S A R D I N A P R E N S A D A . — P e s e t a s m i l l a r . 
E n t a b a l e s , según c lase K o h a y 
J A B O N . — P r e c i o de l a s fábr icas locales 
Pese tas los 188 k i los . 
L a R o s a r i o . — A m a r i l l o , en b a r r a s . . . 154 
I d e m en p a s t i l l a s 
Sota y Aznar . 
N e r v i ó n . . 
B a c h i . - . • 
U n i ó n . . . . 
Vascongada . 
M u n d a c a . . 
Gu ipuzcoana . 
I b a i z á b a l 
C a m b i o 









V izcaya 340 
B e r m e o 
I z a r r a . . . 
A u x i l i a r . . . 
E l c a n o . . . 
C a n t á b r i c a . 
A l t o s H o r n o s . 
















C a m b i o 

















_ E l i iecho es ip ie la p r o s p e r i d a d de la 
t r a s l a d o de p e n s i ó n a esta p r o v i n c i a des- i n d u s t r i a es cada vez m a y o r y q u e n o se 
de la de V a l l a d o l i d a doña D a m i a n a Ca v i s l u m b r a v a r i a c i ó n p o r a h o r a , a pesar 
r r i d o , v de Ov iedo la de don X o r b e r l o de los pesares . 
A renas Ü e i n i e j o . 1 acc iones de l a P e n í n s u l a O r i e n 
— A l a D i r e c c i ó n se r e m i t e i n s t a n c i a , de 
d o ñ a I s a b e l C á r d a v a , ep s o l i c i t u d de que 
se le c o n c e d a su ascenso a 1.500 pesetas 
hac iéndose e x t e n s i v o e l . ascenso a o t r a » 
seis m a e s t r a s de esta p r o v i n c i a que t ie 
nen opos i c iones a p r o b a d a s . 
I ^ - A I3. J u n t a de De rechos p a s i v o s se r e -
m i t e c e r t i f i c a c i ó n de d e f u n c i ó n de don Da 
maso L a s t r a y d o n M a n u e l L a s t r a p a r a 
' c o m p l e t a r e l exped ien te de o r f a n d a d de 
doña E n c a r n a c i ó n ( i u t i é r r e z L a s t r a , h u é r 
f a n a da Ift in iu -s t ra doña, Vepaneh i . San 
L a s i  de 
t a l suben en u n d í a 50 l i b r a s e s t e r l i n a s 
an te e] a n u n c i o de q u e les v a n a r e p a r 
t i r u i i í i s acc iones g r a t i s ; p e r o noso t ros 
c reemos q u e debe c o n t r i b u i r t a m b i é n el 
b a l a n c e q u e iban p u b l i c a d o , p o r q u e de él 
resu l ta que. si los f u e r a p o s i b l e y p e r m i 
t i d o v e n d e r sus b a r c o s a los p r e c i o s co 
m e n t e s y l i q u i d a r , c a d a acc i ón r e c i b i r i a 
más de. 1.000 l i b r a s e s t e r l i n a s . 
So cree q u e l a F u r n e s W i t t y n o t a r d a r á 
en s e g u i r e n m i s m o e j e m p l o , " d i s t r i b u y e n 
do u n a p a r t e de Jos bene f i c ios a c u m u l a -
dos en f o r m a de a c c i o n e s g r a t u i t a s . E s 
tas se e n c u e n t r a n m á s a l a l cance de lo 
u n a s , pues c o t i z a n 6 l i b r a s 
R o n u m . 
| ,A la D i r e c c i ó n - e n e r f t l se le p a r t i c i p a dft¿ ^ f o r t i 
que eri la c o r r i d a de esca las de 4 de l ac sl¡ |til)1(,s ,,,, ¡ m p 0 , t a n t ( . mf i jora_ 
t 'nal se asc iende a l sue ldo de |.;>il0 peseta0 
a don F r a n c i s c o H e r r e r a , que y a lüé as 
c e n d i d p en l a c o r r i d a fte esca las de!, mes 
a n t e r i o r , • . 
De la Inspección de p r i m e r a enseñanza. 
.Se e l eva a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l e l expe 
d i e n t e f o r m a d o p o r el A y u n t a m i e n t o de m-ra l de S a n t a n d e r a ( d a s g o w a 31 y m e 
S a n t o ñ a s o l i c i t a n d o l a conces ión de dos d i o che l i nes , p rec io el m á s a l t o que h e m o s 
secc iones m á s a l a escue la n a c i o n a l g r a - v i s to co t i zado hace m u c h o t i e m p o . H a y 
d n a d a de n i ñ o s de a q u e l l a v i l l a , y u n a a q u e r e c o r d a r que esto an tes de la g u e r r a 
l a escue la de n i ñ a s , exped ien te que se p a g a b a 5 o 6 che l i nes , y d u r a n t e e l l a 
Fletes 
Puede dec i rse q u e n o h a y v a r i a c i ó n y 
q u e s i g n v n los p rec ios de la a n t e r i o r 
semaJía, a c e n t u á n d o s e la f i rmeza eri 
t e r m i n a d o s t r a n s p o r t e s . 
A s í , p o r e j e m p l o , ivemos c o t i z a d o e l n 
d e s p a c h a f a v o r a b l e m e n t e . 
PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
Frente estación Bilbao : Teléfono número 648 
15 a 1?. De B i l b a o y Sa l t a Caba l l o se ha i i 
c o t i z a d o p r e c i o s ancálogos, con d i f e r e n c i a 
de m e d i o c h e l í n . 
Desde C a r t a g e n a , c o n t r a t o d o c á l c u l o , 
el f lete es m á s b a r a t o v no püsa de 26 . 'he-
l l n e s . 
E n el t r á f i c o de los E s t a d o s U n i d o s pa 
rece r e l a t i v a m e n t e b a r a t o el p r e c i o con-
t r a t a d o p o r e l « ü b l M e n d l » , de So ta y Az-
n a r , de .29 d ó l a r e s la t o n e l a d a , con o b l i g a -
c ión de d e s c i t r g a r e n . t r e s p u e r t o s espaf io 
les. H a y q u e t e n e r e ñ - c u e n t a a d e m á s q m 
es u n h e r m o s o b a r c o de 6.200 t o n e l a d a s 
o LdLIlLLHa Y I HLuInUu ' I 1 " ' ; 1 " , " • a s " ¡ , •Vl '" ' ; , i , . ^ ' ' " ^ e g i a d o q .n - p .do lo b a s m a h . 
" . ^ I ^ - S e ' p í d e n l í l l c a f d e ^ d e t s K m * i n - — ^ ^ i f ^ u e l v á 45 . . . . 
De l a Sección de Inst rucc ión púfc|ica. 
A l j e fe de l a Secc ión d e B u r g o s se le 
p a s t i l l a s , 15G p a r t i c i p a n o se l e p u e d e e x t e n d e r c e r t i f i c a l u . „ Ir)S 
M o t e a d o , en b a r r a s N o h a v . e ión de los descuen tos que, s u f r í a en la 
L a C a m e l i a . — A m a r i l l o , en b a r a s ... 164 'escuela de E s p i n o s a de B r l c i a d o n lEJías . 
I d e m en p a s t i l l a s 165 
V e r d e , p r i m e r a no 
P r e c i o s de a l m a c é n . 
C h i m b o , p a s t i l l a s m e d i o k i l o . 168 
Ga l l o , i d . , i d . , i d jf jg 
C ruz B l a n c a , i d . , i d . , i d . 156 
V a s c o n l a , i d . , i d . , i d 164 
L a g a r t o , i d . , i d . , i d m 
A G E S T E . - Pese tas los 160 k i los . 
< i o r r i e n t e , v i e j o \ o hf¿y. 
F i l t r a d o , í d e m ; v i e j o No h a y . 
A R R O Z . — P e s e t a s los 130 k i los . 
B o m b a , n ú m e r o 1/3 90 a 93 
A m o n q u i l í , n ú m e r o 0/6 80 a 84 
H a r i n a de a r r o z 75 
P E T R O L E O 
Pe t ró leo . -^Ca ja de 36 l i t ros. 
Con e í ivase 40,40 ' 
A u t o m o v i l i n a . — C a j a de 50 l i t ros: 
P a r a p a r t i c u l a r e s 62,50 
P a r a r e v e n d o r e s 57*50 
E t e r , los 100 l i t r o s 135Í50 
C A F E (con e n v a s e ) . — P e s e t a s el k i lo . 
M o k a L ó n g o b e r r y N o h a v 
. i ' ne r to R i c o Caracolillo .5,70a'5,80 
I d e m Y a u c o , e x t r a 5,65 a 5,70 
I d e m i d . , s u p e r i o r 5.45 a 5,50 
I d e m H a c i e n d a , escog ido 5,30 a 5,35 
I d e m i d . , s i n escoger N o h a y . 
• o i a l e m a l a , c a r a c o l i l l o 5.50 a 5,55 
I d e m p l a n o . H a c i e n d a $$Q a 5,30 
San S a l v a d o r . lavad-> N o hay . ' 
P u e r t o Cabe l l ó t r i l l a d o 5,00 a 5.1!) 
I d e m i d . , s e g u n d a N o h a y . 
M é x i c o , c o r r i e n t e i,0() a 5,0o 
C a r a c a s , descerezado v u i a 5,35 
A Z U C A R (con s a c o ) . - P e s e t a s los ifla kíloe. 
C o r t a d i l l o L a r i o s , c a ñ a 205 a 210 
I d e m r e m o l a c h a ; 203 a 205 
C u a d r a d i l l o , c o r r i e n t e 175 a ISO 
T e r r ó n s u p e r i o r , r e m o l a c h a . . . . 164 a 166 
B l a n c o s m o l i d o s , í d e m 155 a 157 
R e f i n o E. U. . í d e m 155 a 157 
T u r b i n a d o de C u b a , p r i m e r a . . . . N o h a y . 
C e n t r í f g a , í d e m N o hay . 
I t o r a d a , í d e m WA 
C A N E L A . — P e s e t a s el k i lo . 
•Ce i lán , n ú m e r o 0000 8 ,W 
I d e m i d . , 000 8,80 
I d e m i d . , 00 »,m 
I d e m . i d . 0 8,25 
I d e m i d . 1 7,90' 
I d e m i d . 2 7,85 
I d e m m o l i d a 00 10,75 
f o r m e s sobre l a q u e j a q u e con t ra , el f n n 
c i o n a m i e ñ t o de u n C o l e g i o p a r t i c u l a r p í o 
m a e s t r o s de A r r o y o . 
s p m o s a 
J o r g e , p o r q u e t a l escue la no ex is te en es ^ 
t a p r o v i n c i a y sí sólo E s p i n o s a , q u - nn 
s i r v i ó e l s e ñ o r Jo rge . 
— A l a J u n t a l o c a l de C a s t r o U r d í a l e s 
sé le p a r t i c i p a q u e p o r o r d e n de esta fe-
cha q u e d o a n u l a d o . el n o m b r a m i e n t o de 
m a e s t r o i n t e r i n o d e escue la de a q u e l l a 
c i u d a d . 
— A l a l o m a l o c a l de R a s l n e s se le p a r 
t i o ipa que pon o r d e n de l a D i r e c c i ó n gene 
r a l h a s i d o n o m b r a d o m a e s t r o s u s t i t u t o 
de R a s i n e s d o n B e m a r d i n o S a n t o s P r i e 
t o , r e m i t i é n d o l e el t í t u l o a d m i n i s t r a t i v o , 
— A l a d m i n i s t r a d o r de l a «Gaceta» r o 
m i t e n s e r e d a m a c i o n e s a l a s r e l a c i o n e s 
de los m a e s t r o s y m a e s t r a s i n t e r i n o s d e l 
g r u p o B , d e l r e a l dec re to de 13 d e feb re 
j o de este a ñ o . 
— D o ñ a V a l e r a L u e n g o , d i r e c t o r a de l á 
escue la n a c i o n a l de S a n t o ñ a , r e c l a m a h. 
l a p r o p u e s t a p r o v i s i o n a l de l c o n c u r s o g e 
n e r a l de t r a s l a d o de m a e s t r a s . 
— D o n A r t u r o H e r n á n d e z Soba, m a e s -
t r o de F r e s n o , p r e s e n t a s u e x p e d i e n t e de 
NOTICIAS SUELTAS 
Gran Café Español 
Magnif lcot sonoiertot tarde y nooh» 
por loo reputados profesoree «eftcrsf 
A r r u g a , Odón y D ' H e r i . 
L a d H e r e n c i a t a n m o l l i f i c a n t e q u e ve 
. m a i f l o e s e ñ a l a n d o e n t r e e l c a r b ó n v el 
- m i n e r a l , pues r e s u l t a b a I n g l a t e r r a favo 
r e c u l a en la d i f e r e n c i a dé 17 a 85, va 
reduc iéndose , y como se ve, n o es y a m á s 
q u e de 31 a 45. 
S e S u r o s . 
I H a h a b i d o b a s t a n t e s i n c e n d i o s e n t r e 
e l los el « E s p e r a n z a » , u n b a r c o de m a d e 
I r a , a s e g u r a d o en 375.000 d ó l a r e s , q u e fué 
p e r d i d o t o t a l m e n t e cerca de S i n g a p o r e . 
| T a m b i é n lo " fué el « A r c a d i a » , u n b a r c o 
a u s t r a l i a n o , de ace ro , c o n s t r u i d o en 1899 
| E n c a m b i o , d « A s u n c i ó n de L a r s i n a -
ga» p u d o r e f u g i a r s e en Mancbest .er con 
t o d o el c a r g a m e n t o de a l g o d ó n hecho un 
b r a s e r o . 
I E l t o t a l de p é r d i d a s c o m p r e n d e 10 v a 
P ' v . « y de el los, p o r m i n a s , u n o solo, eJ 
« F l a t b e e k » , h u n d i d o en B o r k u m . 
, n , V e n t a de barcos. 
C a m b i a r o n de d u e ñ o 17 v a p o r e s - p e r o 
n i n g u n o p a r a E s p a ñ a . 
D e esas v e n t a s l a m á s i m p o r t a n t e f u é 
l a dQl v a p o r « D a i l w e n » , que a n t e s se l i a 
- ,m> " M o z a r t » , de 7.500 t o n e l a d a s d e car -
Soc iedad de Obreros a lbañ l l es .—Es ta g a ' i n s t r u i d o en 1910, que a d q u i r i ó u n a 
S o c i e d a d c e l e b r a r á ¡ u n t a g e n e r a l el m a r - ^ W , r p s I a <le n a v e g a c i ó n i n g l e s a en 160.000 
E C * C E N I i l O 
P I 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de P e d r o S a n Mar t in . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b íancos de l a Na 
v a , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i r i < i 
e s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l n ú m . 12?. 
t r o  i - r osno , p i e s e n i a  o x p e m e m e n e . - u i M - U M - U ^»«. .» j " • • •« - l i b i a s T o s .v rmr i^ ; «r.^ , i Z u ^ y A ^ ' r ^ 
j u b i l a c i ó n p o r h a b e r c u m p l i d o l os 62 a ñ o s tes, 15, c o n t i n u a c i ó n de l a o r d i n a r i a , a las / i ' / V ' r í u i - 1 , " n 
de e d a d . ' se is y m e d i a de lo t a r d e , p o r lo fra^l se ní,c.6 lir> 4 f i o en 13().000 l ibra-?. 
r u e g a la m á s p u n t u a l a ^ i ^ t p o c i a , — D o ñ a E u g e n i a B r a v o , h u é r f a n a , de l 
M a g i s t e r i o , p r e s e n t a su e x p e d i e n t e de o r 
("andad, c o m o h u é r f a n a de d o n M a x i m i n o 
B r a v o , m a e s t r o j u b i l a d o . 
— E l a l c a l d e de V a l d e r r e d i b l e p a r t i c i p a 
que d o ñ a M a i ü a de, la S e r n a se poses ionó 
del emp leo de m a e s t r a p r o p i e t a r i a de So 
lo ( R u c a n d i o ) en 14 de j u n i o ú l t i m o . 
— D o ñ a F e l i c i t a s ^ \ d r a v e r , m a e s t r a de 
San R o m á n , r e c l a m a c o n t r a l as p r o p u e s -
tas de l E s c a l a f ó n de a u m e n t o g r a d u a l de 
s u e l d o d e l b i e n i o de 1916 a 1917, c i g u a 
les r e c l a m a c i o n e s h a c e n d o ñ a Rosa F l 
l o m e u a G r m ' e s , d o n M a r i a n o L a r a y d o n 
G o r g o n i o C a l v o . 
— ' P o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l se desest i -
ma una s o l i c i t u d de d o ñ a G e m r f í v a Ca 
l l e j a , q u e p e d í a se r n o m b r a d a m a e s t r a 
s u s t i t u t a d e M a z c u e r r a s . 
—Se r e m i t e a l a J u n t a C e n t r a l de P a s i 
vos exped ien te f o r m a d o po r los h e r e d e r o s 
de d o n M a n u e l A l o n s o , r e c l a m a n d o los 
descuen tos que este i ng resó en Pas i vos . 
— A l a D i r e c c i ó n se eleva s o l i c i t u d de 
d o ñ a M a r í a A n t o n i a Gonzá lez N o v a l , p i -
O C U L I S T A 
t a n F r a n c i s e o , 11, legrundo 
LA BOMBONERA 
— O - f e » o n K V a n c i s c o - t > — 
:-: EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS -
= C A P R I C H O S P A K A R E G A L O S =-• 
i : Ultimos modelos en cajas para bodas. : 
N o hay aguas en España con tan 
a b u n d a n t e d e s p r e n d i m i e n t o de ázoe 
y s u l f h í d r i c o c o m o las de A l c e d a y 
O n t a n e d a , y n i n g u n a p u e d e r e e m p l a -
zar las en los ca ta r ros d e l apa ra to res-
p i r a t o r i o y e n f e r m e d a d e s de la p i e l . 
Gran hotel de Ont ntda 
a c a r g o de K E S S L E R H E R M A N O S ; 
g r a n d e s r e f o r m a s en las h a b i t a c i o n e s 
y agua c o r r i e n t e f r í a y ca l l en te en to -
das e l las . P a r q u e , c a p i l l a , t e l é g r a f o , 
o rques ta de tz iganes. 
T é c o n c i e r t o de 5 a 7. I n f o r m e s a d -
m i n i s t r a d o r . 
L o s m3Jore« e a r a m e i c i y bombo 
nee en l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S — t a n F r a n e l M o , *7. 
Te le fonemas detenidos. De M a d r i d : 
don l .n i s de M u r i n g a y d a l l o de A l e a n 
t a r a ; desconoc ido . 
l»e L á C o r u ñ a : Cuco ; desconoc ido . 
8 0 8 DE AYER 
. . . . . Los autos. 
l a n i b i ¿ n a y e r , c o m o cas i i odos los 
d ías , c u r s o I a . C u a r d i a m u n i c i p a l d i f e r e n 
tes d e n u n c i a s C o n t r a l os p r o p i e t a r i o s o 
c o n d u c t o r e s de a u t o m ó v i l e s , que c i r c u l a -
b a n p o r los s i t i o s m á s c é n t r i c o s de l a po-
b l a c i ó n con exceso de v e l o c i d a d , cons t i 
y e n d o i tn ser io y c o n s t a n t e p e l i g r o p a r a 
ís t r a n s e ú n t e s . 
Que se ent iendan por señas. 
L o s i n q u i l i n o s de l as casas m i m e n is 6 
y 8 de l a ca l le de l D o c t o r . M a d r a z o , a c u 
d i e r o n en -que ja a l a A l c a l d í a , p o r l p i e 
u n o s c u a n t o s a n i m a l e s d e i a r a z a v a c u n a 
q u e ' s e « ihospedam' en los b a j o s de refe-
r i d a s casas, a l t e r a n dé noche el sosiego 
y la paz de los vec inos ya n o m b r a d o s , 
m u g i e n d o d e s e s p e r a d a m e n t e ,, r u m i a n d o 
e n p r o p o r c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s . 
L a ' A l c a l d í a h a r á p resen te a los d e n u n 
c i a n t e s q u e t r a t a r á de l l a m a r l a a t e n c i ó n 
de los dueños de d i c h o s a n i m a l i tos," y a 
q u e e s t i m a u n t a n t o d i f í c i l , p o r el p r o n -
to , qug sos tengan p o r señas sus d i á l o g o s 
noel u r n o s . 
Por Dios, Nieves. 
E l c h i c o A n t o n i o S i e r r a , con d o m i c i l i o 
en la. ca l le de T e í n a n , n ú m e r o 7. piso p r i 
m e r o , se e n t r e t e n í a a y e r j u g a n d o con 
u n a p e l o t a en d i c h a v ía , m o l e s f a n d o a 
Las p e r s o n a s (p ie p o r r e f e r i d a ca l l e t r a n -
s i t a b a n . 
E l g u a r d i a m u n i c i p a l de p u n t ó ; p i e -
l e n d i o c o r r e g i r a l c h i c o e i n t e r v i n o u n a 
l i e r m a n a de éste l l a m a d a N i e v e s , q u i e n 
m a n i f e s t ó a l r e p r e s e n t a n t e de l M u n i c i p i o 
q u e s u h e r m a n o t e n í a u n de recho i n d i s 
e n t i b i e a e s t a r j u g a n d o d o n d e l o h a c i a . 
.Debió e n t e n d e r l o c o n t r a r i o el r e p r u 
sen tan te de l M u n i c i p i o , p o r q u e d e t e r m i -
nó , m u y e n se r i o , d e n u n c i a r a la N i e v e s 
y a s u h e r m a n i t o , h a c i e n d o a l a vez cons-
t a r en el p a r t e d e n u n c i a que c u r s ó , q u e la 
p r i m e r a se h a b í a - i n s o l e n t a d o c o n t r a la 
a u t o r i d a d p o r él r e p r e s e n t a d a . 
C a s a de Socorro 
E n este benéf ico e s t a b l e c i m i e n t o f u e r o n 
a s i s t i d a s p o r los m é d i c o s de g u a r d i a las 
p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
M a n u e l O r t i z F r a n c o , de dos años , q u e , 
e n c o n t r á n d o s e en su casa, se t r a g ó , p o r 
e q u i v o c a c i ó n , u n a p a s t i l l a de p e r m a n g a 
no p o t á s i c o , c r e y é n d o l a u n a p a s t i l l a de 
g o m a . 
Le fué ' l a v a d o c o n v e n i e n t e m e n t e el es 
l ó m a g o y pasó a su d o m i c i l i o en e s l a d o 
r e l a l i v a m e n t e s a t i s f a c t o r i o . 
— ' M a r í a R e v u e l t a , de ocho años , que 
ha l lándose , j u g a n d o e n u n a v e r j a q u e 
ex is te e n l a ca l l e de J u a n de la Cosa, t u -
vo la. d e s g r a c i a de caerse, p r o d u c i é n d o s e 
u n a g r a n h e m o r r a g i a p o r el o ído de recho 
y c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a . 
E n l a P o l i c l í n i c a i n s t a l a d a en el c u a r -
t e l i l l o de la Cruz R o j a f u e r o n a s i s t i d a s 
87 p e r s o n a s . 
c é n t r i c o y a c r e d i l a d o estableci in j , , , , . • 
c o m i d a s y j j e b i d a s , y casa de li i ies.,?/'6 
I n f o r m a r á n , en esta A d m i n i s t r i w Cs: 
B A S A N E Z A R C E 
B l a n c a , 11—Teléfono 957 
(•pilca de precisión.-Material fofoM(lco 
O A R T I C U L O S 
- K : O X > A K . 
Trabafos de laboratorio-Cámaraosuira 
- a disposición de los aOcionados -
V D E M A N Z A N I L L A S ¿í 
i r o d p c t o absolutaiTientfl m 
M O D E L O S D E P A R I S 
Ka s o m b r e r o s para señora . 
Encarnac ión Méndez de L a r r o s a 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TEI.Í;K. 800 
Venta de patata irlandesa. 
I na vez hecha l a se lecc ión de este a r 
t-ículo en c o n d i c i o n e s dé v e n t a , desde h o y 
l unes , se s e g u i r á v e n d i e n d o a g r a n e l , ; a l 
p r e c i o de c i n c o pese tas los c ien k i l o s , qes-
li las 8,30 a 12 m a ñ a n a y de 8 a 6 t a r d e , 
e n el m e r c a d o d e l a E s p e r a n z a . 
Con el fin de e v i t a r abusos y m o l e s 
t i a s a l p ú b l i c o , c o n l a r e c o g i d a de l a p a 
t a t a a m a n o , q u e d a p r o h i b i d a la v e n t a 
en esta f o r m a y se rá e c h a d a con p a l a en 
los sacos q u e los c o m p r a d o r e s p r e s e n t e n 
a t a l fin, p o r t u r n o r i g u r o s o . * , 
La Caridad de Santander, j 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 700. 
A s i l a d o s q u e q u e d a n en él d ía de h o v , 
110. ' j 
* * * 
Esta A s o c i a c i ó n c o m u n i c a a los señores 
al iMiKidos en p r o p i -dad , (pie m a ñ a n a m a r -
tes tei m i n a el p l azo conced ido p a r a releo 1 
gei de l a t a q u i l l a s i t u a d a en l a iP l a /a de 
V e í a n l e las l o c a l i d a d e s a b o n a d a s . 
E n s u c o n s e c u e n c i a , y c o m o ú l t i m o a \ i 
so, p a r t i c i p a a los señ res p r o p i e t a r i o s 
de abonos que l as l o c a l i d a d e s q u e n o h a -
y a n s ido r e t i r a d a s a n t e s de l a s siete de 
Lá ta u l e , h o r a en q u e se c e r r a r á el d e s 
pacho d e b i l le tes , q u e d a r á n a l a d i s p o s i 
e ión de l a A s o c i a c i ó n e m p r e s a r i a . 
^ O Y L TT ̂  
8 R A N 8 A F E R E S T A U R A N T 
S u e u r a s t «n el S a r d i n e r o : M I R A M A ^ 
H A B I T A C I O N E S 
tvvltlp « la «arta y por l U b i c r t a t . 
Vinos PATERNINA 
Indrés Arohe del Valle 
S a n t a C l a r a , 1 1 — T e l é f o n o 750. 
M . G. L A C O M A 
Pí ran co lecc ión de m o d e l o s de y.•<.,•.> 
H e r n á n Cortés, número 2- " 
LOlXABELLO ¿ RUBIOS 
' d e los n i ñ o s , c o n s e r v a n t a n lindo i 
con E S E N C I A 
i I R L A N D A , 
l o f e n s i v o . 
! peseta. 5 C A S A B E L R\N 
í S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 23. 
P A R A V I N O B U E N O Y CARO 
M a n u e i j 
: M a r t í n ^ 
S A N F R A N C I S C O . 1 , PRAL. 
Avigos a domic i l io .—Tete ' "no 
P d o l a r í a . & J c y s r i i & O p u . - i 
C A M B I O O E M O N E D A 
la m i 
l o 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 
Compaf l íaTrasmei i terS 
DE BARCELONA 
y 1 
S e r v i c i o a I n g l a t e r r a 
Q u e d a es tab lec i do p o r Jos buques de 
esta C o m p a ñ í a u n serv ic¡o*quincenaír j f | 
ra c a r g a , s a l i e n d o de L i v e r p o o l hasta Se-
v i l l a y v i c e v e r s a , h a c i e n d o escala Kfcji 
dos los p u e r t o s de l l i t o r a l de España eóffl 
P a s a j e s y S e v i l l a . 
S a n t a n d e r t e n d r á as í u n a línea ilirect» 
con I n g l a t e r r a . 
P a r a i n f o r m e s , a los Agentes de la Com 
p a ñ í a 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y CASUS0 
P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 32- Teléf. 
u n a c h a r r e t y p o t r o a l a z á n . In fo rn ía i j 
S a n L u i s , 8 (ehatarrer ia) .—Sanhuideí* . 
P A R A V I N O B U E N O Y. CARO 
A 1 JL« L » A 
Daoiz y V e l a r d e , 1, y Libertad, 2, 
T E L E F O N O 537 
B R A G U E R O S 
Se c o n s t r u y e n t o d a c lase de a p a r a t o 
j r t o p é d l c o s , b r a g u e r o s y p i e r n a s f 
úa les , m u l e t a s j c a b e s t r i l l o s 
S r a m e f o n o t y dlasoe-
O P T I 8 A , F O T O f i R A F I A Y e i R U S í ^ 
G A R C I A , ( O P T I C O ) 
S a n F r a n t i e c o , I I — T e l é f o n o » 181 y «te 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I O A L S P E C I ^ L I T Z 
v L C A L A , 14 ( P a i a t i o de l a Ecfuitsíivfc 
Coche-jardinera 
se v e n d e u n o en b u e n uso y de enns t r uc 
e ión s ó l i d a . 
I n f o r m a r á n , A r a n a y M a r t í n e z , f á b r i c a 
de l e j í a , ca l le M . R u l z Z o r r i l l a . 
Cesión y traspaso en Bilbao 
de u n m u y a c r e d i t a d o H O T E L - R E S T A U 
R A N T , s i t u a d o en e l ' p u n t o m á s c é n t r i c o 
de l a c a p i t a l , p o r no p o d e r a t e n d e r l o su 
d u e ñ o . 
D i r i g i r s e , M U Ñ O Z , a b o g a d o , L e d e s m a . 
B I L B A O . 
E l v a p o r 
. M E í ^ W ^ O D E 
l i a r í a esca la en este p u e r t o ba i la él 
de l c o r r i e n t e , dé of recerse carga o n j l 
t i d a d s u f i c i e n t e p a r a los puer lns de Bjj 
L o n d r e s y R o t t e r d a m . 
D i r i g i r s e I n i u e d i a t a m e n l e a los ag^l 
dé l a « F r u t e r a Une. 
M O D E S T O P I Ñ E I R O y COMPAÑIA 
S a n t a n d e r . 
PINEDO 
Reconsíiluyeníe enérgico. 
Poderoso alimento del cereiw 
Fósforo íoíalmenle asimiialile. 
Tónico nervioso ininiitabie. 
Da salud. Da uigor. Da fuerza. 
d e S a i z d e C a r l o s Í S T O M Á L Í X ) 
E e recetado por los médicos de lac cinco partos io! n t i p í i l r porque ;oriV 
fica, ayuda á las digestiones ? abro al ajwti ir . > •¡.• .b;' 
E S T Ó M A G O 
$1 dolor de sstómago, II» Mtapeps/a, ísm z . • s 'ámitos, mapetencit, 
diarreas en niños y adultos qua, i veem. -uiernan ocn agtrañimionte? 
dilatación jf úlcar* daü ostómago, istc Es aniiaóptim. 
Di? mte m íds prínolpales fa rmac ias dei íuund© y an S3rranoc 30. M A D R i 
úmé® imú$ tt remiten ísalíste h $am ¡m jsiída 
^5 
,10 1 ^ 
***** 
D E D Ó N D E L L E G A ESTE P O D E R M I L A G R O S O ? 
u . n d L o © n t e r o q i a e c i 
de las curaciones obtenidas con los milagrosi 
r a . o r i l l a , d 
m a m t í t t d f e K 
D e u s ó ü i r í i v é r s a l . 
i 
v e r r u g a s , ojos de gal lo o durezas en 
los piés? Use el Infa l ib le y l au reado 
:: C A L L I C I D A C U E R D A : 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los q u i t a s i n moles t ias en tres 
días. E s t u c h e U N A P E S E T A . 
D e p ó s i t o : Pérez d e l M o l i n o y Co m-
p a ñ í a y f a r m a c i a s . 
Los incur&blea re tmperaa la * t l c 4 . k >B DjMiüOfi b w v M r.yz estapor La f í e U i d a f i da cómo «•t&i m e d l c a j a e n t o i átv«*lv«B l a t a m a a i i l i i K r ó * a » « n w a kwlda y q»i»íí.u tautok íuf ír i í i ivs U 
ias g a r r a s de l a muerte . 
E n todos los países del mundo, hombres , m u j e r e * y módicos, lodo* q u e d a n marav i í l ados de l a t « r a c i o n e » obtan láa t eon lc« -« l l iUgrosof i m«d lcamento í Lamber» , de eamposicióo puramen-
te de h ie rbas vegetales, que cont ienen los pr inc ip ios le la v ida y de l a s a l u d . 
U n per iodista que entrevistó ú l t i m a m e n t e ai D i r é tor del «Consultorio L a m b e r » , fué rogado d« par t i c ipa r a lodo» sa» lectora» v B f é r m t a o habiendo m BU f a m l l l í . perdona « a f e r m a , l * «*' 
cr ibir p a r a pedirle sus folletos y c o n s u l t a r s u s d o l f n c i a s gratu i tamente . 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las v ías génito ' i ' i h a r i a s el estado n o r m a l , ev i tando el uso d« ias pel igrosísimas cande l i l l as , qu i tan y c a l m a n instantAueamente ei etcoior y la f recuencia 
de or inar , los únic s que curan rad ica lmente l a s r - t recheces ure t ra les , pros ia t i t is , -uretr i t is , c is t i t is , ca ta r ros de l a v e j i g a , cálculos," i n c o n t i n e n c i a de o r i n a , flujos blanco» de las m u j e r e s , 
b lenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. U n a c a j a de Confite ¡ L a m b e r , con l a debida inst rucc ión, 4 pesetas. 
' E l R O O B D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejurabie reconst i tuyente antisif l l í t ioo y re f rescante de l a sangre , c u r a completamente y radica lmente l a síflll» y todas s u * consecuéndaB. Impotenc ias , 
dolores de ios huesos, adeni t is g l a n d u l a r e s , m a n c h a - de La piel , pérdidas semina les , pol luciones, «eperm atorre a, herpet ismn. ^ Ih i ro i r .n r i a . «ücrófulai». l infat i fcao. í1nfo*.rJf»Tno3iH. e»í*Ti l id«-ji . 
ORurast n l i i , etc. U n frasco de Boob d e p u r a t i v o L a r a b e r , con l a debida instrucción, 3 pesetas, 
p , " - « '•'•*-n>riTvd*n'va y - ^ « T i l t a » g r r t t u í i u también por earta». q « a »» a o B l w t a M « ^ u k l u n r s » » y BiiiS p»»«rv« é ' - r lg i - M •. 
Medicamentos LAMBER.-Calle Ciari, número 56.-BARCE0NA 
a t a t a s 
n u e v a s a p r e c i o s de tasay p o r sacps y p o r 
k i l o s sue l tos . 
Puerta la Sierra 23 (almacén) 
P R A C T I C A N T E 
H a t r a s l a d a d o BU d o m i c i l i o a í a ca l ta 
ie S a n Joeé. n ú m e r o 1, segü i^do. 
I^r-o» vir-t:viciosa: O o n f i í A r t x : ^ 
i& ÍA-bríca de bordados , Kun,mayo», p(\ 
aitr- 4 1 , los nuevos modelon de 8tor©3, 
•galer ías, cor t inones , • I s l E o s , c o r t i n a s , 
.^olchfts y toda cl&iae de cnrtsDíijea, K&rt< 
¡íáaos % i a mtKÜda. 
P r e s u p u e s t o s económlcoe. 
m u e s t r a r i o a domic i l i e . 
C O M P R O Y V Z M Q O 
- iw&a i a N a r r a r a , l . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Compañía Trasat lánt ica 
í v i r a o s c l c ^ O u b í v y T V f é j i o o 
El din 1!) de j u l i o , a l as t res de l a t a r d e , s a l d r á d e S a n t a n d e r e l v a p o r 
L F O D O C E 
S u cap i tán don Cristóbal Mora les . 
i t i e m l " pasa je y ; a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c n l z . 
P R E C I O D E L P A S A J E L N T E R C E R A O R D I N A R I A 
ara H a b a n a : 310 pesetas y 15,10 de i •t iestos, 
ara \ e r a c n i z : 315 pesetas y 7,R0 de i m p u e s t o s . 
Ef a i lv ier ie a los señ ' i r cs pasaj .eros q u e -leseen e m b a r c a r r o n des l ino - a la H a b a 
; Ve racn i z , que S O L A M E N T E d e t e r á n p rovee rse de u n p a s a p o r t o v i s a d o por1 
fu.r cónst i l i le la K e p ú b l i c n de cJ i ha , - i se d i r i g e n a l a H a b a n a , y p o r o l de esta 
ón y el señor cónsu l de M é j i c o , 3i s e d i r i g e n a V e r a c r u z , s i n c u y o s ruquia- i tos 
i e x p e d i r . í l ! i üü te de p a s a j e . 
En lá segunda q u i n c e n a de A G O S T O , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Santa Isabel 
pañi ¡ rasbordar en Cád iz a l 
Re na Victoria Eugenia 
de la i i i i - m a i l o m p a f i í a l c o n d e s t i n o a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
J.fnoáFn. d o I ^ i l i | 3 i n i s t » 
El día 25 de j u l i o s a l d r á de Cád iz y de B a r c e l o n a el 30, el v a p o r 
C. López y López. 
Wmllleiuln i i n g a y pasa je con d e s t i n o a M a n i l a y d e m á s p u e r t o s de esca la . 
•rmert dlr lgívne a SUB cons lg u i t a n o s en S A N T A . N H b K , señoree iV 
• ' • •F I . * P F P F 7 y C O M P A C T A . W W U M , . Telefono nr imero 
. ) L a P i ñ a T a l l a d a 
? A S R 3 0 A B E T A L L A R , B f a B L , A R V H £ S T A U R A R T O S A B L A t B B E L U N A S , 
^SPSáOS B E L A » F O R M A S Y M E 3 Í B A 8 Q U E 8 E D E S E A , - D U A S P O ? 
B O i Y M O L D U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
4 ? ; S P A Í M t i : Amás feass^orí^. r s i w 5 -Te lé fono 8 2 3 . — F A B R I C A : O e r v a n i e s . 11. 
t 
e t B 
Contrato con ías señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H . 
S*"1F5« VSOST- » ^^ K fcí. A I V E TV T 
10, § (casa É los M e s ) , i - M \ m m m l l l 
m 
A . F t O B L O J L 
Lonsumitío por i a s Compañ ías de ! t r o c a r r i les del Norte de C s p a f i a , á t 
e o iua del C a m p o a Z a m o r a y Oren t a V igo , de S a l a m a n c a a la froilt';1-
portuguesa y otras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a v í a s de vapor, M a r i n a d* 
Kierra y Arsena les del E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t ras E m p r e s a s df 
avegác'On nac iona les y e i t r a n i e r a s . D e c l a r a d o s «Irol larev a I .Cftrdf f f por «1 
IW-ant^go portugués. 
- i roones de v a p o r . — M e n u d o * Df t r> f ra | r« *» . ~ AffloBi«r».á^« — Eoí 
«BOB metalúrgicos y dcméstlsos f 
M^iaoso los pedidos a IR . 
^ Sociedad Hullera Española 
í o n ^ v ? ; ^ a r c c l o n a , o a s u s agente» e .j f v íA l iH ID , don Hainóu i úpete, M 
CÍJAM ' 1 6 — S A N T A N D E R , eeflorei H i j o s de Angel Pérez y C o m p a c -
San-R l A V I I . E S , R e n t e s de l a « á o c l i f U d H u B e r » E w * S o \ * . — V > 
^ «siael T o r a l . 
r^ otros í n f o r o j e i y prec ios d l F l < i r s c *. l a s oflclnfl.» <íe 19. 
Ü S B A B H U L L E R A E S P A D O L A 
I G A H T E S 
o 
«si m e j o i - t f e t ú j a . <1<JÍ i m t m c l o 
L o p r o c l a m a E L H E C H O de! a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e de s u c o n s u m o . N i n g u n a 
ot ra m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y análisis. 
ÍSJO a c e p t é i s o t r a m a r c a . 
n K 
d r o M e n d i c o u a g u e 
ALMACENISTAS D E C U R T I D O S 
í 'ue las y b e c e r r o s en 
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
B a n t a n d e r i n a " 
B^cfana?, met is , dó go-
las, b o x c a l p y toda cía 
s e de pie les y a r t i c u 
los p a r a el c a l z a d o . 
O o m p r a - v e n t a 
de m u e b l e s usados . V e n d o p i a n o cas i n u e -
vo, j u e g o de s a l a y c o m e d o r a p r e c i o s i n -
c r e í b l e * 
V E L A S C O , 17. 
S o l u c i ó n r u s o s a 
0 
é B e n e d i c t o 
Nuevo preparado compuesto de bi- * 
carbonato de sosa pur ís imo de esen-
c ia de anís. Sust i tuyo con gran venta- ^ de glicero-fosfato do ca l de C R E O S O -
, , . , . & T A L . Tubercu los is , catarros crónicos 
j a e l bicarbonato en todos sus usos .— -Ó . J U M - J J I T> 
J « ^ vyoOu0«0v.0. ^ bronquit is y debi l idad g e n e r a l . - P r o -
Ca ja ; 0,50 pesetas. ® ció: 2,60 pesetas. 
C Í - P O e i T O ; B Q C T C R S E M E B í S T Í Í ; Sfin Btrstarrky, v.vm fi,—w»^»*. 
D e venta en las pr inc ipa les f a r m a c i a s de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
9 
i 
El m e j o r t ó n i c o q u e se conoce p a r a la cabeza. I m p i d e l a c a í d a del pe lo y 
lo hace cro.cer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s i r u y e l a caspa q u e a t a c a a l a ra í / ' , 
pe r 'o r í e e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos f avo rece l a s a l i d a d e l pe lo , re 
a o l t a i i i i o éste sedoso y flexible. T a n prec ioso p r e p a r a d o deb ía p r e s i d i r s i e m p r e 
t o d o b u e n t o c a d o r , a u n q u e só lo fuese p o r lo que h e r m o s e a el cabe l lo , p r e s c i ñ á í ^ ñ ^ 
do d r j as d e m á s v i r t u d e s que t a n j u s t a m e n t e sé le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2,50. 4,50 y 6 pesetas , l a e i i q u F t a í n d i c a el m o d o ue u a a r i u . 
3 • vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a d * Pórec deí M o l i n o y Compaft ía . 
9 y, Agenda 
# de pompas 
fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Única C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA . -Gran furgón- fúnebre automóvil para 
t ras lados de cadáveres. 
Servicio ( M M ^ k - i l a m e d a Priioera, núm. 2 2 , bajos y «utresuelos 
Teléfono número 481 
i 
N o se p u e d e d e s a t e n d e r esta ^Dd iápos ic i^n- s i f i pxponerse a j a q u e c a s , a i m o r r a -
aas,. v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y * o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , a n t e s de 
q u e se c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d e s . L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de R I N 
i O N con el r e m e d i o t a n senc i l l o c o m o s e g u r e p a r a c o m b a t i r l a , según lo . t iene d s 
r n o s í r á d o en los 35 a ñ o s de éx i to c rec ien te , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e el e j e r c ; 
tu de l as f u n c i o n e s n a t u r a l e s leí v ien ' r ' e No reconecen r i v a l en s u bcn ign i . ' sw i 
« e f leac ia F5ídanse p r o p e c t o s a l a u t o r , V i l-iTiVCON, f a r m a c i a . — B I L B A O , 
••v vpibfi* «n S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de Vt-.rp? d e l l í o l i n c y CciSipafU*! 
S I S " « F S B . 
las famosas linternas y baterías 
eléctricas MASTER de tubo y planas 
F E L X 0RTE6A (S S.).--Burgo,., número 1 ̂ -TekfonD 
u n p i so a m u e b l a d o p o r t e m p o r a d a . Me-
néndez P e l a y o , 5, t e r c e r o , d e r e c h a . 
R a z ó n : AJto de M i r a n d a , 64 , ' segundo de 
recha . 
y maderas del país de todas 
cías» s y medidas para cous-
trnecioues, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
S O L I C I T A R P R E C I O S A 
I I . I ? o 1 s i y o . 
O a w t r o — U r d í a l e s 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a c s , 
S m o k l n s , G a b a r d i n a s y U n i -
f o r m e s . P e r f e c c i ó n y e e c o n o m ú 
Vuá l vense t r a j e s y g a b a n e s desde trae» 
|Be8«taa; q u e d a n nuevos . M O R £ T ; 1 Í , S ' 
E n c u a d e m a c i ó n 
B A N I K L t O N Z A L B Z 
áe S a n José, n ú m s r o 8, 
Servicio de trenes. 
F E R R O C A R R I L C A N T A B R I C O 
S a l i d a s p a r a O v i e d o : a l as 8 y 12,15. 
P a r a L l a n e s : a l as 10,15. 
P a r a Cabezón : a l as 19,55. 
Jueves , d o m i n g o s y d í a s de m e r c a d o : 
P a r a T o r r e l a v e g a : a l a s 7,20. 
P a r a Cabezón : a l as 11,45. 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : 
De Ov iedo : a l as 1 6 , 2 8 ^ 20,34. 
De L l a n e s : a l as 11,28.' 
De Cabezón : a l as 9 ,1 . 
J u e v e s , . d o m i n g o s y d í a s de m e r c a d o : 
D e T u i r c l a v e g a : a l as l¿,53. 
De Cabezón : a l as 15,40. 
S E R V I C I O U E S O M O 
l l o r a s de s a l i d a de S o m o : 
A l a s ocho , ocho y m e d i a , u n a y c u a t r o 
m e d i a . 
H o r a s de s a l i d a de San tande r : " 
A l as doce, u n a , .tres y m e d i a , c u a t r o y 
de'1 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 pídias de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
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